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einen schöneren Tag, um dieses Editorial zu schrei-
ben, gibt es kaum, denn seit einer gefühlten Ewigkeit 
ist der Himmel endlich wieder einmal wolkenfrei und 
die Sonne wärmt. Das tut unserer Seele gut, nachdem 
ein sehr verregneter März sogar dafür sorgte, dass die 
Elbe nach langer Zeit wieder über ihre Ufer tritt. 
Es ist jedes Jahr faszinierend, was Sonne und Wärme 
in uns auslösen, gerade wenn das Wetter lange so 
trüb war - Aufbruchstimmung und Optimismus treten 
auf den Plan!
Die April-Ausgabe ist damit die passende Lektüre, 
denn im Titelthema dreht sich alles rund um den 
Frühling und das bevorstehende Osterfest. 
Apropos Ostern: Das liegt dieses Jahr sehr spät und 
lässt damit umso mehr auf sonniges Eiersuchen in Fa-
milie und ein gemütliches Angrillen hoffen.
Ich drücke daher die Daumen, dass wir nach langer 





 www.facebook.com/elbgefluester.de            
Ulf Schneider
Chefredakteur
Die Kraft der Sonne
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wenn die Luft wieder 
wärmer und die Nächte 
länger werden. Es wird 
dann Zeit, sich die Winter-
tristesse abzuschütteln 
und sich den schönen Dingen, 
wie neuer Dekoration für die 
Wohnung, neue Klamotten oder 
leichten Rezeptideen zu widmen. 
Elbgeflüster möchte Sie auf den 
folgenden  Seiten gerne inspirieren
 – auch zum Thema Ostern. 
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              Traditionsgasthaus
 Goldener  Löwe
            R I E S A
Inh. Anett Mehlhorn · Dr.-Külz-Straße 20
01589 Riesa · Telefon 03525 / 73 38 03
WWW.GOLDENER-LOEWE-RIESA.DE
Täglich Mittagstisch · Bestellung 
für die Feiertage möglich.
Fer ien-Angebot
In den Osterferien erhalten Familien 
mit Kindern bis zu 10 Jahren von 
Mo-Do bei Vorlage dieser 























































   Zu Ostern 
DIE GARTENZEIT EINLÄUTEN
Jedes Jahr legt der Osterhase Schokolade und bun-
te Eier ins Osternest. Nicht nur die Kinder erfreut es, 
wenn es endlich Zeit für den Garten ist und sie dort 
nach Verstecktem suchen können. Auch nach Ostern 
lässt sich die Außenanlage mit Obst-, Gemüse- und 
Olivenpflanzen bis in den Spätsommer in ein wahres 
Naschparadies verwandeln. Die Vorfreude der Garten-
besitzer auf die warme Jahreszeit ist jetzt schon so groß 
wie die der Obst-, Gemüse- und Olivenpflanzen selbst. 
Kandidaten wie die Beerenpflanzen, Traubenreben, Chi-
li, Tomate und Olivenbäume lieben die lauen Sommer-
nächte. Nach dem sorgfältigen Einpflanzen im späten 
Frühjahr überraschen sie bis in den Spätsommer mit 
neuer Ernte. Im heimischen Garten angebaut, entfaltet 
das Trio sein volles Aroma und ergänzt sich perfekt: 
Die Gemüsepflanzen aus Paprika, Chilis, Tomaten und 
Snackgurken kreieren ein buntes Gemüse-Potpourri. 
Die rankenden Obstpflanzen aus Weinreben, Brombee-
ren, Heidelbeeren und den edlen Himbeeren ergänzen 
den leckeren Gemüsesalat mit einer süßen Schlemme-
rei. Der Olivenbaum steht am liebsten warm und son-
nig und bildet genau wie die Obstpflanzen im Mai und 
Juni cremefarbene, duftende Blüten, aus denen sich 
schließlich eine schmackhafte Ernte entwickelt.
Die rankenden Obst- und Gemüsepflanzen sind ideal 
für den heimischen Garten und auch für den Balkon, 
denn sie brauchen nur wenig Platz. In einzelnen Töp-
fen verteilt oder direkt in das Gartenbeet gepflanzt, 
wachsen diese an hölzernen Rankgittern oder dem 
Gartenzaun lebhaft empor. Ob Tontopf, metallener oder 
Beton-Übertopf, das Trio aus robusten Obstpflanzen, 
farbenfrohen Gemüsepflanzen und mediterraner Olive 














➊ Die Pflanzen können im späten 
Frühling nach dem letzten Boden-
frost direkt in die Gartenerde oder 
auch in Kästen und Töpfen auf dem 
Balkon gesetzt werden.
➋ Für ein gesundes Wachstum der Früchte ist ein heller 
Standort notwendig, gerade in den Sommermonaten 
sollten die Gemüse- und Obstpflanzen alle zwei Wo-
chen gedüngt werden.
➌ Der Topfballen darf nicht austrocknen und Staunäs-
se sollte vermieden werden.
➍ Zurückgeschnitten werden die winterharten Gemü-
se- und Obstpflanzen im späten Winter oder zu Beginn 
des Frühjahrs. Größere Olivenbäume vertragen Frost bis 
zu -5°C, brauchen aber auch im Winter viel Sonne.
Unter PFLANZENFREUDE.DE und auf der Facebook-
Seite gibt es weitere Informationen und Pflegetipps.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x dieses Osterpaket. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „WELTBILD“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „WELTBILD“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.04.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
          Tut, tuut, 
        HIER KOMMT DER OSTERHASE!
Überall begegnen uns im Moment farbenfrohe Frühlingsboten 
und Häschen, Lämmchen, Hühner und bunte Eier. Und wir alle 
freuen uns auf das Osterfest, das in diesem Jahr besonders 
spät stattfindet. Wen wundert das, ist das Fest doch neben sei-
ner Grund-Bedeutung auch immer ein willkommener Anlass, 
Haus und Garten frühlingsfrisch zu dekorieren. Wenn an Ostern 
dann noch Groß und Klein gemeinsam auf Eiersuche gehen, 
wird es richtig lustig. Neben Deko-Hasen und Schmuck-Eiern finden Osterfreunde bei Weltbild weitere frühlings-
hafte Ideen für Tisch und Wohnung sowie jede Menge schöner Oster-Geschenke für Groß und Klein.
Glückspilzen bringt der Osterhase ein besonders schönes Geschenkpaket vorbei: Zusammen mit der Weltbild-Filiale 
in Riesa verlosen wir ein dickes Oster-Paket mit allem, was an Ostern Freude macht. Enthalten ist der lustige Plüsch-
hase „Karotti“, der mit seinen 58 cm Länge ein richtiger Spielkamerad für die Kleinen ist. Mit ihm kann man auch 
gleich im drolligen Bilderbuch „Tut, tut, hier saust der Osterhase“ blättern. Die Mama freut sich auf ein paar ruhige 
Stunden, um im neuen Jojo-Moyes-Roman „Nächte, in denen Sturm aufzieht“ zu schmökern und für Papa ist der ak-
tuelle Roman von John Grisham „Forderung“ im Gewinn-Paket enthalten. Und wo nur sollen all die eingesammelten 
Eier hin? Natürlich in die beiden großen Vorratsgläser mit den dekorativen Hasendeckeln!
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WIR SIND FÜR SIE DA!
Andrea Genz oHG 
Merzdorfer Str. 22 
01591 Riesa
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Neuer Anstrich
Nach Renovierungsarbeiten hat das beliebte 
Restaurant & sky Sportsbar OZ'ler in Oschatz 
wieder geöffnet und bietet ganz besondere 
Oster-Spezialitäten an.
Im kompletten Januar war das Lokal wegen Renovie-
rung geschlossen, damit Inhaber David Leibundgut 
dem Restaurant einen neuen Anstrich in einem fri-
schen Grün verpassen konnte. Im neuen Glanz dürfen 
sich Gäste im Frühling unter anderem zu Ostern auf 
Lamm- und Straußfleisch-Spezialitäten freuen, wobei 
das Fleisch frisch aus der Region bezogen wird
Wenn das Wetter passt, empfängt dürfen Gäste au-
ßerdem im gemütlichen Biergarten sitzen. 40 bis 50 
Gäste finden hier Platz, wobei ein Teilbereich sogar 
überdacht ist – ideal auch für die 
warme Sommerzeit!
Sie möchten das kulinarische An-
gebot lieber Außerhaus genießen? 
Das Restaurant ist ein erfahrener 
Partner für Catering und Ausrich-
tung von Großveranstaltungen.
Aktuelle Termine & Infos unter  
 RESTAURANTOZLER
OZ'ler Restaurant
Breite Straße 50 · 04758 Oschatz
Tel. 03435 / 655155
Mobil 0176 / 794 698 61
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x einen 25 € Wertgutschein. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „OZ`ler Restaurant“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „OZ`ler 
Restaurant“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
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Zweiradshop Krautwald 
    IN STREHLA
…startet mit einer Sonderaktion in die Saison: Im gesamten 
Monat April ist es möglich jedes Fahrrad und E-Bike mit 
0% Zinsen zu finanzieren.
Das Team vom Zweiradshop Krautwald freut sich auch in die-
ser Saison wieder, Ihnen auf ca. 300 qm Ausstellungsfläche eine 
große Auswahl an verschiedenen Modellen der Marken: KTM, 
HAIBIKE, Kreidler, Raleigh, Univega, Winora & Kellys sowie ein 
umfangreiches Zubehör zu präsentieren.Es besteht die Möglich-
keit, viele Modelle Probe zu fahren - vom Cityrad bis hin zum E-
Bike. Der Zweiradshop Krautwald hat sich dabei mit einer großen 
Auswahl im Bereich E-Bike (Pedalac) auf die Antriebsysteme von 
BOSCH, Yamaha, Shimano Steps und Impulse spezialisiert und 
bietet Ihnen dazu ein umfangreiches Sortiment an. Der große 
Außenbereich lädt außerdem zu ausgiebigen Probefahrten ein. 
Weiterhin wird wieder der gewohnt hohe Service im Fahrradbe-
reich angeboten. Dazu gehören der große Werkstattbereich, die 
Möglichkeit, beim Kauf von neuen Fahrrädern Ihre alten in Zah-
lung zu geben sowie die Fahrräder anzuliefern, bzw. einen Hol- 
und Bring-Service für Ihre defekten Fahrräder.
Zweiradshop Krautwald · Inh. Uwe Krautwald · Riesaer Str. 42 · 01616 Strehla 
Tel. 035264 / 22445 · WWW.ZWEIRADSHOP-KRAUTWALD.DE
 Leckere Steinofen-Pizza & 
Pastagerichte  Raffi  nierte Fleisch- 
& Fisch-Spezialitäten  Alle Gerichte 
auch außer Haus bestellbar  Geräumiger Gast-
raum für ca. 100 Gäste  Große Terrasse für bis zu 150 Gäste  
Inh. Giorgio Nesimi · Leutewitzer Str. 61 · 01589 Riesa · Tel. 03525 / 6599630 · www.la-terrazza-riesa.de
Öff nungszeiten Mo Ruhetag · Di 17 - 23 Uhr · Mi- Fr 11.30 - 14.30 & 17 - 23 Uhr · Sa, So & Feiertag 11.30 - 23.00 Uhr
Sie erwartet ein fantastischer Blick 
auf den Flughafen Riesa-Göhlis.
Jetzt 
reservieren! 
Wir freuen uns sehr 
auf Ihren Besuch und 
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Hauptstr. 38· 01589 Riesa·  Tel. 03525 / 514073
E-Mail: info@calotta-dessous.de
  www.facebook.com/CalottaDessous
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.30-18.00 Uhr
Sa 9.30-12.00 Uhr sowie nach Vereinbarung
Reizvolle Wäsche 
für SIE & IHN - 





PS: Bringen Sie diesen 
Coupon mit und SPAREN 
SIE 5 EURO auf Ihren Einkauf 
bei Calotta Dessous!*
*Einlösbar ab einem Einkaufswert von 50,00 € und 
nur bis 30.04.2019, nicht mit anderen Aktionen und Gutscheinen kombinierbar.
Kurztrip zu Ostern
   SPA UND WELLNESS PUR
Für viele Menschen gibt es nichts Entspannenderes 
als sich in einem wunderschönen Wellness- oder Spa-
Bereich rundum verwöhnen zu lassen. Denn dabei 
kann nicht nur der Körper entspannen – auch die Seele 
kommt zur Ruhe und tankt neue Kraft für den Alltag.
Fitness, Wellness und Ernährung Wie wäre es also mit 
einem Kurztrip über die Ostertage in ein Spa- und Well-
ness-Resort? Dazu gehören beispielsweise verschiedene 
Saunenangebote mit besonderen Aufgusszeremonien. 
Vor allem regelmäßige Saunabesuche stärken das Im-
munsystem, regen den Stoffwechsel an und sind ganz 
nebenbei sehr gut für die Haut. Wer zusätzlich auch 
sportlich unterwegs ist, wie beispielsweise beim Wan-
dern, tut Körper und Seele ebenfalls einen großen Gefal-
len. Und wenn dann noch eine ausgewogene Ernährung 
auf dem Speiseplan steht, ist die Kombi einfach perfekt.
Rundum-sorglos-Pakete für jeden Geschmack Für vie-
le ist es allerdings im Alltag nicht immer ganz einfach, 
Fitness, Wellness und Ernährung auf der einen Seite 
und die Anforderungen von Job und Familie auf der 
anderen Seite ausgewogen unter einen Hut zu bekom-
men. Umso schöner, dass es Urlaubsangebote gibt, bei 
denen genau diese Kombination im Fokus steht und bei 
der man sich selbst um nichts mehr kümmern muss. In 
Travemünde, Warnemünde und Bad Saarow beispiels-
weise bieten die aja Resorts SPA und Wellnessangebo-
te kombiniert mit Entspannungskursen, Indoor- und 
Outdoor-Aktivitäten und tollen kulinarischen Genüssen 
in den hauseigenen Restaurants und Saunen an (Infor-
mationen unter WWW.AJA.DE/WELLNESS).
Und dazu gehören neben den Übernachtungen, diver-
sen Spa-Behandlungen, der Nutzung des großzügigen 
Wellnessbereichs, täglichen Aufgusszeremonien in den 
Saunen auch organisierte Wanderungen, Peeling-Work-
shops und Entspannungskurse. Modernste Fitness- und 
Cardio-Geräte für ein umfassendes Workout und Body- 
und Beautybehandlungen runden das Angebot in den 
A-Spas der aja Resorts ab. Und wer zusätzlich auch die 
Region erkunden möchte, findet in Travemünde und 
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DER OSTERHASE MACHT STATION 
    beim „Wilden Robert“
Vom 20. März bis zum 22. April versteckt er am 
Haltepunkt Altoschatz-Rosenthal seine Ostereier 
und wartet aufgeregt auf große & kleine Eiersucher.
Am Samstag, dem 20. April steigen wieder ganz besondere Passagiere 
am Haltepunkt Thalheim zu, denn mehrere Alpakas der Thalheimer Alpa-
kafarm begleiten die Fahrgäste nach Mügeln. Die Alpakaverladung findet 
14.22 Uhr statt.  
An allen drei Tagen wird die in Mügeln ansässige Dampflok mit der Bezeich-
nung: "Sächsische IV K 99 584 zwischen Oschatz und Mügeln im Einsatz 
sein. Unterstützung erfährt sie auch in diesem Jahr von der ebenfalls in 
Mügeln fahrenden Diesellok. Am Ostersonn- und -montag werden zusätzli-
che Fahrten nach Glossen angeboten. Dort bietet sich die Möglichkeit in die 
Wagen der Glossener Feldbahn umzusteigen. Am Samstag geht die Fahrt zu-
sätzlich auch noch zum Bahnhof Kemmlitz. Ostersonntag eröffnet erstmalig 
direkt am Haltepunkt Kemmlitz Ort das Cafe "Volldampf". Zwischen 10.30 
Uhr und 16.30 Uhr laden die Betreiber zum gemütlichen Osterkaffee ein. 
Am Bahnhof in Mügeln gibt es ebenfalls wieder eine kleine Stärkung für 
alle Hungrigen und Durstigen. Die Fahrkarten für alle Züge auf der Strecke 
zwischen Oschatz und Glossen/Kemmlitz sind beim Zugpersonal erhält-
lich. Es gilt ein Sondertarif. Fahrkarten können nur am Fahrtag erworben 
werden. Es ist keine Vorabreservierung möglich.
Weitere Infos & alle Fahrzeiten unter 
WWW.DOELLNITZBAHN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x eine Familienkarte. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Döllnitzbahn“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Döllnitzbahn“ an Elbge-
flüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 15.04.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 Unsere Filialen finden Sie in Riesa, Röderau, Nünchritz, Gröditz, 
Großenhain, Coswig, Meißen, Lommatzsch und Ostrau.
 gibt´s süße 
 Uberraschungen,
 nach denen Sie in unseren Filialen   
 nicht erst lange suchen müssen...
Wir wünschen allen fröhliche Ostern!
OSTERN
OSTERN
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HALLO FRÜHLING!
Rezept-Tipp 
   FÜR OSTERN
Zartes Geflügelfleisch macht sich besonders gut als 
festliches Osteressen. Besonders einfach und vitamin-
schonend ist die Zubereitung von Gemüse im Backofen. 
Wenn sich dann noch knusprige Schenkel vom Label-
Rouge-Hähnchen mit Salbei hinzugesellen, ist Hoch-
genuss garantiert! Das französische Gütesiegel „Label 
Rouge“ steht seit über 50 Jahren für höchste Qualität, 
besten Geschmack und authentischen Genuss. Es ist 
zugleich das einzige offizielle Gütesiegel in Europa, das 
die Aufzucht von Geflügel in traditioneller, bäuerlicher 
Freilandhaltung garantiert.
Die Hähnchen haben ein festes Fleisch und einen in-
tensiveren Geschmack als Standard-Hähnchen.
Zutaten für 4 Personen: 4 Label-Rouge-Hähnchenkeu-
len, 4 Zweige Salbei, 1 Hokkaido-Kürbis oder alternativ 
Zucchinis, 3 Möhren, 2 Rote Bete, 2 Pastinaken, 2 Zwie-
beln, 4 Knoblauchzehen, 2 EL Olivenöl, 1 TL Paprikapulver, 
½ TL Senfkörner, 1 TL Dijonsenf, 1 EL Weißweinessig, 250 g 
weiße Weintrauben, 250 g rote Weintrauben, Salz, Pfeffer
Zubereitung: Den Ofen auf 180 Grad (Ober und Unter-
hitze) vorheizen. Die Haut der Hähnchenkeulen vor-
sichtig anheben und je einen Zweig Salbei darunter-
schieben. Mit Salz und Pfeffer würzen und auf ein mit 
Backpapier belegtes Backblech legen. Im Ofen auf der 
mittleren Schiene 45 Minuten lang garen.
Den Kürbis waschen und in Spalten schneiden. Die Möh-
ren und die Pastinaken schälen und halbieren. Die Rote 
Bete waschen und in Scheiben schneiden. Die Zwiebeln 
schälen und vierteln. Die Knoblauchzehen schälen. Alles 
zusammen in eine große Schüssel geben. Das Olivenöl 
mit dem Paprikapulver, den Senfkörnern, Dijonsenf und 
Weißweinessig vermischen. Über das Gemüse gießen 
und alles gut durchmischen. Das Gemüse mit Salz und 
Pfeffer würzen und 20 Minuten vor Ende der Garzeit zu 
dem Hähnchen auf das Backblech geben. Etwa 10 Minu-




















mit Gemüse und 
Trauben vom Blech.
Restaurant Kreta
Rathausplatz 1 · Riesa
 (03525) 892488
Öffnungszeiten: 
Di-So 11.30-14.30 & 




Sie erreichen unseren 
Haupteingang aktuell 
nur aus Richtung 
Tiergarten & Kloster. 
Außerdem kann der 
Seiteneingang links 




In beiden Richtungen 
sind weiterhin ausreichend
Parkplätze vorhanden.
Wir freuen uns 
      auch weiterhin auf 
          Ihren Besuch!
- ANZEIGE -
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Meißner Grünmarkt 
  STARTET IN VIERTE SAISON
Auch 2019 öffnet der Markt jeden zweiten 
Samstag von 9 bis 13 Uhr seine Tore. Die wohl 
größte Neuerung in diesem Jahr ist, dass der Grün-
markt vom Kleinmarkt auf den frisch sanierten 
Hof der Roten Schule umzieht.
In nun noch schönerem Ambiente können sich Einhei-
mische und Touristen auf ein gewohnt hochwertiges 
Angebot an Obst und Gemüse sowie Nahrungs- und 
Genussmitteln freuen. Frische Blumen und Pflanzen 
sorgen für zusätzliche Farbtupfer. Ein zum Grünmarkt 
passendes Randsortiment rundet das Angebot ab.
Neben alten Bekannten wie den „Marmeladen-Mäd-
chen“, dem „Marktfahrrad“ oder dem Milchhof Benne-
witz werden im Laufe der Saison auch neue Händler 
ihre Waren anbieten. So können sich Marktbesucher 
u. a. auf die Imkerei Römer aus Geithain oder die Kaf-
fee-Rösterei „Kaffee-Klappe“, welche frisch geröstete 
Kaffees aus unterschiedlichsten Gegenden der Welt 
anbieten wird, freuen. Auch die Pfefferküchlerei E. C. 
Groschky oder die Firma Schradenfrucht Gröbern mit 
ihren Produkten vom Wasserbüffel sind nach einjähri-
ger Pause wieder auf dem Markt vertreten.
Und werden die Taschen zu schwer, können sich 
Marktbesucher ab dieser Saison auch wieder bei ei-
nem Glas Meißner Wein sowie kleinen Häppchen in 
historischem Ambiente vom quirligen Markttreiben 
ausruhen.
Ein regelmäßiges Rahmenprogramm wird auch 2019 
den Meißner Grünmarkt zum Erlebnis für die ganze 
Familie machen. Neben Ausstellungen, Lesungen, Vor-
trägen und Ernährungstipps warten auf die jüngsten 
Marktbesucher Bastelkurse, Straßenmalerei und Mit-
machaktionen. Während der gesamten Saison sind 
Frischeliebhaber in diesem Jahr aufgefordert, Fotos 
ihrer schönsten Grünmarkt-Momente einzureichen. 
Das besondere an der Aktion ist, dass nicht nur Fo-
tos vom Meißner Grünmarkt willkommen sind. Auch 
originelle, witzige oder beeindruckende Aufnahmen 
von Märkten auf der ganzen Welt werden gesucht. 
Haben Sie bei Ihrem letzten Orient-Urlaub einen tol-
len Schnappschuss auf dem Basar gemacht oder an 
der Ostsee den Fischmarkt besucht? Dann schicken 
Sie die Aufnahmen bitte mit Ortsangabe per Mail an 
stadtmarketing@stadt-meissen.de. Die schönsten 
Fotos werden im Foyer der Stadtbibliothek ausgestellt 
und auf die Fotografen wartet am Ende der Saison 
eine kleine Grünmarkt-Überraschung.
Das ist aber noch nicht alles, denn auch dieses Jahr 
wird Treue belohnt! Wie im vorangegangenen Jahr 
können sich Marktbesucher das entsprechende Feld 
auf ihrem Grünmarktkalender abstempeln lassen. 
Die fleißigsten Grünmarktgänger haben im Oktober 
die Chance auf den Hauptgewinn: ein 5-Gang-Can-
dle-Light-Dinner mit regionalen Produkten im Dorint 
Parkhotel Meißen. Einfach den Kalender beim letzten 
Grünmarkt der Saison in den dafür aufgestellten Los-
briefkasten werfen und mit etwas Glück der strahlen-
de Gewinner sein.
Der beliebte Marktkalender liegt ab sofort beim Bür-
gerservice, in der Tourist-Information sowie an vielen 
anderen Auslagestellen im gesamten Stadtgebiet zum 
kostenlosen Mitnehmen bereit. Natürlich ist dieser 
auch auf dem Markt erhältlich.
An folgenden Tagen freuen sich die Markthändler 2019 
auf Ihren Besuch: 6. und 20. April, 4. und 18. Mai, 1., 15., 
und 29. Juni, 13. und 27. Juli, 10. und 24. August, 7. und 
21. September und zuguterletzt am 5. und 19 Oktober.
- ANZEIGE -


















MEDIMAX Electronic Riesa GmbH
Riesapark 2, 01587 Riesa
Telefon 03525 / 50 60-0
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr
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Osterfest, Rätsel lösen, Geschichten entdecken und 
Abenteuer erleben: Einer Schnitzeljagd für die ganze 
Familie steht dann nichts mehr im Wege.
Große OstereierEi Zu den Osterfeiertagen am 21. und 
22. April lädt das SteinReich-Team Kinder zu einem ganz 
besonderen Highlight ein: Auf dem Gelände befinden 
sich in Handarbeit gefertigte Osternester, die es gilt zu 
suchen und zu finden. Sie wurden höchstpersönlich von 
den SteinReich-Zwergen in der Erlebniswelt versteckt.
HexenBrunch rund um Kräuter Im Frühling wachsen 
die Kräuter wieder kräftig, so dass der SteinReich-
Kräutergarten bereits eine kleine Auswahl 
bietet. Köstlichkeiten aus der Kräuterküche 
gibt es daher beim beliebten HexenBrunch 
am 28. April 2019 im urigen Restaurant 
SteinBeisser. Der Brunchpreis beträgt für 
Kinder von 6 bis 12 Jahre 6,90 €. Erwachse-
ne zahlen 14,90 €. Die Familienkarte wird an 
dem Tag für Brunchgäste um die Hälfte 
reduziert und kostet 7,50 €. Los geht es um 10 Uhr.
Übrigens: Die Erlebniswelt hat noch freie Wochen-
enden und Nachmittage für Kindergeburtstage, wo 
das SteinReich-Team die Kinder mit einer speziellen 
Schatzsuche (das Thema wird noch nicht verraten), 
Basteleien mit Naturmaterialien und leckerem Essen 
verwöhnen wird, so dass die Stunden nur so verflie-
gen werden. 
Neue Öffnungszeiten: Ab 1. April hat die 
Erlebniswelt SteinReich von Mittwoch bis 
Sonntag 10.00 - 17.00 Uhr und ab 15. April 
täglich von 10.00 - 18.00 Uhr geöffnet.
Erlebniswelt SteinReich · An der Tankstelle 3
01848 Hohnstein OT Rathewalde · Tel. 
035975/ 843396 · WWW.STEINREICH-
SACHSEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x eine Familienkarte. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „SteinReich“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „SteinReich“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.04.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
  DIE ERLEBNISWELT STEINREICH 
startet in die 7. Saison
seit 1970
seit 1970
Wir sorgen für Ihren 
      richtigen Durchblick...  
Inh. Hellmut Krause Staatl. geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister 
Lindenstraße 14 ·  01616 Strehla · Tel. 035264 / 90823 ·  Fax 98925 · Geöffnet Mo-Fr 9-18 Uhr
- ANZEIGE -
Gartenträume 
   VERWIRKLICHEN
Garten- & Landschaftsbau Anett Petrick sorgt 
dafür, dass Ihre Gartenanlagen in allen Belangen 
optimal gepflegt oder neugestaltet werden.
Die Sonne scheint, die Tage werden länger und es 
riecht schon nach Sommer. Wir erleben, dass die 
Frühlingszeit immer kürzer wird. Da kommen die 
Pläne des Winters zum Einsatz und wer jetzt erst an-
fängt sich um die Umgestaltung seines Hausgartens 
zu kümmern, wird vielleicht in Zeitnot geraten.
Von der verträumten Sitzecke im Rosenbogen bis 
zum streng geometrisch geordneten Gartenkon-
zept erfüllt die Fachfirma Ihre Wünsche. Da wird der 
Gartentraum endlich Wirklichkeit. Der Pflegeleichte 
Garten steht dabei immer im Vordergrund. Neueste 
Gartentechnik, wie zum Beispiel eine Beregnungsan-
lage und ein Rasenroboter, mit bewährten Systemen 
wird hier sinnvoll kombiniert. Somit sind die größten 
Zeitfresser der Gartenpflege eliminiert. 
Der Kunde kann sich um andere schöne Dinge küm-
mern. Immer gefragter ist die Durchführung der 
fachgerechten Gartenpflege mit Baum- und Ge-
hölzschnitt. Das ist wichtig für alle Kunden die im-
mer weniger Zeit haben, sich zu entspannen. Auch 
für Senioren denen die Gartenpflege schwerer fällt, 
sie selbst auszuführen. 
DIe Fachkräfte mit lang-
jähriger Berufserfahrung 
können Ihnen bei der Pla-
nung und Umsetzung Ih-
rer Gartenträume helfen. 
Garten- & Landschafts-
bau Anett Petrick bie-
tet Gartenberatung mit 
oder ohne Ausführung 
der Arbeitsleistung an. 
Teilleistungen bzw. Ei-
genleistungen der Kun-
den bei der Umsetzung der Arbeiten an Ihrem Grund-
stück werden auf Kundenwunsch berücksichtigt und 
mit einbezogen. Selbstverständlich setzten sie auch 
Ihre Wünsche in Eigenregie um. Arbeiten an einem 
Grundstück können auch steuerlich begünstigt an-
gerechnet werden. Lassen Sie sich daher vom Gar-
ten- und Landschaftsbau beraten, um Ihren Garten 
zu verzaubern.
Weitere Infos unter WWW.GARTEN-PETRICK.DE
Annett Petrick Garten- und Landschaftsbau
Bauerngasse 3 · 01609 Lichtensee bei Riesa




3 ZIMMER AUF 75 M²
WWW.IMMOBILIEN-RIESA.DE
Alexander-Puschkin-Platz 5, 3. OG 
in 01587 Riesa mit EBK und Balkon, 
Bad mit Fenster und Wanne, 
KM 420,00 €, BK 80,00 €
Direktvertrag mit ESAM 
für Wasser, Heizung 
& Strom
Klötzerstr. 13 · 01587 Riesa · ✆ 520 300  
- ANZEIGE -
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Wasser ist in der Gestaltung moderner Hausgärten 
das zentrale Element geworden. Das Aqua Paradies 
berät Sie gerne kompetent bei der Gestaltung und 
setzt Ihren Wassergärten perfekt um.
Quellsteine oder -Schalen, Wasserfälle oder Bachläu-
fe, Becken oder Brunnen: alles Gestaltungsformen, die 
auch auf kleineren Flächen funktionieren. Ein Wasser-
fall lässt sich z.B. bereits auf ca. zwei Quadratmetern 
realisieren und gibt jedem Innenhof seine ganz eigene 
Stimmung. Und teuer sind solche Lösungen auch nicht: 
Schon ab ca. eintausend Euro sind schöne Blickfänge 
aus Wasser bei Ihnen zu Hause möglich! 
Mit einem Gartenteich machen Sie Ihren Garten groß-
zügiger. Richtig angelegt, schafft die Spiegelung der 
Wasseroberfläche mehr Raum. Ob klassisch der Natur 
nachempfunden oder modern in eine rechteckige, run-
de oder quadratische Form gebracht: Mit Wasser geben 
Sie Ihrem Garten Ihre ganz persönliche Note. 
Die Krönung eines jeden Gartenteichs sind Koi. Die 
japanischen Karpfenarten mit ihren exotischen roten, 
schwarzen und weißen Zeichnungen ziehen unsere Bli-
cke magisch auf sich. Elegant schwebend und anmutig 
ziehen sie ihre Bahnen. Sie bringen die ganze Familie 
zusammen – und lassen sich mit der richtigen Pflege 
ohne viel Mühe halten.
Für aktive Menschen gibt es Schwimmteiche und Na-
turpools. Mit einer natürlichen Wasseraufbereitung 
ausgestattet bieten diese Teicharten beides: einen 
schönen Anblick und eine echte Bereicherung für die 
ganze Familie zugleich – und sind deutlich günstiger zu 
betreiben als z.B. ein Pool. Auch die Baukosten begin-
nen bereits bei ca. vierhundert Euro je Quadratmeter. 
Ob Tauchbecken neben dem Saunahäuschen oder ein 
Becken, in dem Mann und Frau schon einmal ein paar 
Bahnen ziehen können: In diesen naturnah oder formal 
angelegten Badegewässern im eigenen Garten geht ein 
Traum in Erfüllung.
Fachfirmen beraten Sie gerne zu Planung, Bau und Pfle-
ge Ihres modernen Wassergartens. Mit einer pflegeo-
ptimierten Planung und der richtigen Technik machen 
Wassergärten heute nicht mehr Arbeit als ein gepfleg-
ter Rasen – und sind doch um so vieles interessanter 
und lebendiger. Fragen Sie Ihren erfahrenen Fachmann 
für alle Wassergärten: Das Aquaparadies in Mehlteuer 
schafft Ihren ganz persönlichen Wasser-Lebens(t)raum.
Aqua Paradies · An den Vorrüben 1 · 01594 Hirschstein
Tel. 035268 / 81361 · Öffnungszeiten Sa 9-13 Uhr oder 
nach tel. Vereinbarung · WWW.AQUAPARADIES.DE
Schöne Wassergärten
       NATUR UND ÄSTHETIK IM EINKLANG
STRANDFEELING & BIERGARTENFLAIR
Elbberg 1 · 01662 Meißen
Reservierungen: 0178/2942903
  Direkt am Elbradweg gelegen
  Einmaliger Blick zur Albrechtsburg
  Täglich ab 11 Uhr - sofern 
 das Wetter mitspielt! 
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                                  Gaststätte & Hotel 
NEUMANN’S DAMPFSCHIFF
Dresdner Str. 290 · Coswig OT Sörnewitz 
Reservierung unter Tel. 03523 / 63835
WWW.NEUMANNSDAMPFSCHIFF.DE
Wir freuen 
uns auf die 
neue Spargel-
saison 2019 
Genießen Sie sächsischen 
Spargel der Agrar GbR 
Naundörfel bei uns mit 
gepökelter Rinderzunge, 
Schweinslendenmedaillons, 
Schnitzel, Lachs oder 















  MAL STYLISCH
Originelle Überraschung zum Verschenken an Ostern.
Was bringt man am besten mit, wenn man an den Os-
tertagen bei der Familie oder zu Freunden eingeladen 
ist? Eine charmante und besonders originelle Idee da-
für ist ein selbst bemalter Eierkarton, gefüllt mit einer 
bunten Oster-Überraschung, wie die von Bloggerin Bine 
(waseigenes.com). Und so geht's:
❶ Vorsichtig das Etikett des Eierkartons entfernen oder 
gleich einen unbedruckten Karton kaufen (gibt es on-
line oder bei einigen Hofläden).
❷ Mit einem Bleistift oder anderen radierbaren Stiften 
wie dem FriXion Point von Pilot die Motive auf dem Kar-
ton vorzeichnen. Das können zum Beispiel Schriftzüge 
sein wie "Happy Easter", "Yummy" oder "Frühlingsge-
fühle" kombiniert mit Mustern, Blumen, Herzen oder 
anderen Gestaltungselementen passend zu Ostern.
❸ Die vorgezeichneten Motive anschließend mit einem 
universellen Stift, der auf unterschiedlichsten Unter-
gründen haftet, nachmalen. Gut geeignet hierfür ist 
beispielsweise der Kreativmarker Pintor von Pilot, der 
in 24 Farben und vier Strichstärken im Schreibwaren-
handel erhältlich ist.
Bei der Füllung des Eierkartons sind der Kreativität 
ebenfalls keine Grenzen gesetzt. Eine Variante: Eier 
hart kochen und anschließend mit den Kreativmar-
kern gestalten - zum Beispiel mit bunten Klecksen 
oder grafischen Mustern. Wer es etwas süßer mag, 
kann auch kleine Gugelhupfe backen und diese neben 
die bemalten Eier setzen. Noch eine hübsche Serviet-
te als Einbettung und fertig ist der umgestylte Eier-
karton. Weitere kreative Ideen und Anleitungen gibt 


















markern lassen sich Oster-
eier ganz einfach in 24 
Farben gestalten.
  Truck Stop 
EIN STÜCKCHEN EWIGKEIT
Die erfolgreichste deutsche Country-Band aller 
Zeiten gastiert mit neuem Album am 13. April um 
20.00 Uhr in der Stadthalle „stern“.
Truck Stop Live – nach der großen Jubiläumstour, die 
bei den Fans begeistert gefeiert wurde, darf sich das 
Publikum im Frühjahr wieder auf ein abwechslungs-
reiches Live-Programm und Unterhaltung pur freuen. 
Was der Besucher 2019 live auf die Ohren bekommt, ist 
„weniger Klischees und weniger Amerika, dafür mehr 
Persönliches und Alltägliches.", sagt Andreas Cisek, 
„Die Musik ist handgemacht und ehrlich. Genau das 
wollen wir im Frühjahr unsere Fans hautnah spüren 
lassen."
Das brandneue Album im Gepäck und Songs aus den 
letzten beiden Alben dürfen natürlich genauso we-
nig fehlen, wie die bekannten und beliebten Hits und 
Klassiker „Ich möcht' so gern' Dave Dudley hörn'", 
„Take It Easy" und der „Wilde, wilde Westen". 
Weitere Infos & Karten unter Tel. 03525 / 529422 und
WWW.HYPERTENSION-MUSIC.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Truck Stop“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Truck Stop“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 08.04.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Alte Bekannte
Die neue deutsche A-cappella-Formation zeigt am 7. Juni um 20.00 Uhr 
im "Alter Schlachthof Dresden" ihre Stimmenakrobatik. 
Ihr kennt Daniel „Dän“ Dickopf, Songwriter und -texter der Wise Guys, die sich 
im Juli 2017 auflösten. Ihr kennt Nils Olfert, der fast neun Jahre bei den Wise 
Guys aktiv war, und Björn Sterzenbach, der der letzte Bassist von Deutschlands 
erfolgreichster A-cappella-Formation war. Aber auch die beiden anderen „Al-
ten Bekannten“ sind keine unbeschriebenen Blätter: Clemens Schmuck kennt 
man unter Anderem als Mitglied der niederländischen Band „Intrmzzo“ und 
Ingo Wolfgarten hat zuletzt an der Seite von Gregor Meyle, aber auch in diver-
sen anderen musikalischen Projekten auf sich aufmerksam gemacht.
Diese fünf Musiker haben sich zu einer neuen A-Cappella-Formation zusam-
mengetan. Die Musik von Alte Bekannte steht dabei in der Tradition der Wise Guys – Popmusik ohne Instrumente 
mit richtig guten deutschen Texten. Humorvoll, bissig, emotional. Vor allem die beiden „Neuen“ Clemens und Ingo 
sorgen mit ihren Ideen, Kompositionen und Arrangements aber auch für kräftig frischen Wind. Sichert euch jetzt 
Karten für einen richtig guten Abend unter neuen „Alten Bekannten“!
Tickets ab 35 € zzgl. Gebühren an allen bek. Vorverkaufsstellen, z.B. Konzertkasse Dresden 
unter Tel. 0351/866600. Weitere Informationen unter WWW.AUST-KONZERTE.COM
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Alte Bekannte“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Alte Bekannte“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.04.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Abb. zeigt kostenpfl ichtige Sonderausstattung.
Bringt Zuverlässigkeit ins Spiel 
 Klimaautomatik
 Leichtmetallfelgen 
 Sitzheizung vorne 
 Rückfahrkamera 
  Navigationssystem mit 
Smartphone-Anbindung u. v. m.
In Topform, auch bei der Ausstattung
 Sitzheizung vorn 
 Leichtmetallfelgen
 Rückfahrkamera
 Auffahrwarnsystem mit Notbremsassistent
  Infotainment-System 
mit Smartphone-Anbindung u. v. m.
Er und seine Austattung: ein starkes Gespann 
 Leichtmetallfelgen
 Sitzheizung vorn 
 Rückfahrkamera
 Zwei-Zonen-Klimaautomatik
  Navigationssystem mit 
Smartphone-Anbindung u. v. m.
 * 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details  unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715 / 2007, VO (EU) 2017 / 1151 ASX Active 1.6 Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang Kraftstoff-
verbrauch (l / 100 km) innerorts 7,4; außerorts 5,5; kombiniert 6,2. CO2-Emission (g / km) kombiniert 141. Effi zienzklasse C. 
ASX Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) kombiniert 6,7 – 6,2. CO2-Emission (g / km) kombiniert 152 – 141. Effi zienzklasse 
D – C.   Eclipse Cross Active 1.5 Turbo- Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 
8,2; außerorts 6,3; kombiniert 7,0. CO2-Emission (g / km) kombiniert 159. Effi zienzklasse D. Eclipse Cross Kraftstoff-
verbrauch (l / 100 km) kombiniert 7,7 – 6,7. CO2-Emission (g / km) kombiniert 183 – 154. Effi zienzklasse D – C. Outlander 
Active 2.0  Benziner 110 kW (150 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 9,2; außerorts 6,2; kombiniert 7,3. CO2-Emission 
(g / km) kombiniert 167. Effi zienzklasse D. Outlander Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) kombiniert 7,5 – 7,1. CO2-Emission (g / km) kombiniert 
171 – 163. Effi zienzklasse D. Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren 
NEFZ umgerechnet.
1 | Empfohlener Aktionspreis ASX Active 1.6 Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang / Eclipse Cross Active 1.5 Turbo-Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang / Outlan-
der Active 2.0 Benziner 110 kW (150 PS) 5-Gang der MMD Automobile GmbH, ab Importlager und solange der Vorrat reicht, zzgl. Überführungs kosten, 
 Metallic-, Perleffekt- und Premium-Metallic-Lackierung gegen Aufpreis. Der empfohl. Aktionspreis ergibt sich aus der unverbindlichen Preis em pfehlung 21.990 
EUR / 23.990 EUR / 26.890 EUR abzgl. 3.000 EUR / 3.000 EUR / 3.000 EUR empfohl. Aktions-Rabatt. 
Veröffentlichung von MITSUBISHI MOTORS in Deutschland, vertreten durch die MMD Automobile GmbH,  Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg







Aktiv werden. Neues entdecken
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1 | Empfohlener Aktionspr is ASX Active 1.6 Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang / Eclipse Cross A t ve 1.5 Turbo-Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang / Outlan-
der Active 2.0 B nziner 110 kW (150 PS) 5-Gang der MMD Automobile GmbH, ab Importlager und solange der Vorrat reicht, zzgl. Üb rführun skost n, 
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D – C.   Eclipse Cross Active 1.5 Turbo- Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 
8,2; außerorts 6,3; kombiniert 7,0. CO2-Emission (g / km) kombiniert 159. Effi zienzklasse D. Eclipse Cross Kraftstoff-
verbrauch (l / 100 km) kombiniert 7,7 – 6,7. CO2-Emission (g / km) kombiniert 183 – 154. Effi zienzklasse D – C. Outlander 
Active 2.0  Benziner 110 kW (150 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 9,2; außerorts 6,2; kombiniert 7,3. CO2-Emission 
(g / km) kombiniert 167. Effi zienzklasse D. Outlander Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) kombiniert 7,5 – 7,1. CO2-Emission (g / km) kombiniert 
171 – 163. Effi zienzklasse D. Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren 
NEFZ umgerechnet.
1 | Empfohlener Aktionspreis ASX Active 1.6 Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang / Eclipse Cross Active 1.5 Turbo-Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang / Outlan-
der Active 2.0 Benziner 110 kW (150 PS) 5-Gang der MMD Automobile GmbH, ab Importlager und solange der Vorrat reicht, zzgl. Überführungs kosten, 
 Metallic-, Perleffekt- und Premium-Metallic-Lackierung gegen Aufpreis. Der empfohl. Aktionspreis ergibt sich aus der unverbindlichen Preis em pfehlung 21.990 
EUR / 23.990 EUR / 26.890 EUR abzgl. 3.000 EUR / 3.000 EUR / 3.000 EUR empfohl. Aktions-Rabatt. 
Veröffentlichung von MITSUBISHI MOTORS in Deutschland, vertreten durch die MMD Automobile GmbH,  Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg
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Veröffentlichung von MITSUBISHI MOTORS in Deutschland, vertreten durch die MMD Automobile GmbH,  Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg
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   IM PALAIS ZABELTITZ
Ab dem 28. April erwartet die Besucher ein 
facettenreiches kulturelles Programm. 
28. April 19 · 17.00 Uhr Ach Gisela – Die MAY, ihre Lieder, ihr Leben mit dem 
O’SCAR-Trio In der kleinen DDR "weltberühmt" zu werden war nicht wirklich so 
schwer, das gelang recht Vielen. Einige Wenige aus dem Osten Deutschlands aber 
waren wirklich in der Welt berühmt. Sie war eine solche Künstlerin - GISELA MAY.
26. Mai 19 · 17.00 Uhr Kammerorchester Heidenau
Seit nunmehr 60 Jahren widmet sich der Kammerorchester Heidenau e.V. in kon-
tinuierlicher künstlerischer Arbeit besonders der Pflege barocker und klassischer 
Musik und öffnet sich zugleich dem Repertoire anderer Stilepochen.
30. Juni 19 · 17.00 Uhr Heißer Sommer - Der Kultfilm wird 50! mit Christine Dähn 
und Thomas Natschinski Eine Konzertlesung zu 50 Jahren "Heißer Sommer" - der 
DEFA-Kultfilm der 60iger! Songs aus dem Film sowie humorvolle und emotionale 
Storys über die Protagonisten, von den Dreharbeiten und über die Filmkomponisten 
Gerd und Thomas Natschinski
27. Oktober 19 · 17.00 Uhr Trio CARACOL CARACOL ist ein Trio aus Dresden. In unge-
wöhnlicher Besetzung nach dem Motto "Fern der ausgetretenen Pfade" interpre-
tieren die Musiker bekannte Titel erfrischend neu. CARACOL lädt sein Publikum ein 
zu Tango, Klezmer und lateinamerikanischer Musik.
Weitere aktuelle Veranstaltungstermine der Kulturzentrum Großenhain finden 
Sie unter WWW.KULTURZENTRUM-GROSSENHAIN.DE. 
Karten erhältlich unter Tel. 03522 / 505555.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für den 28.04.19. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Gisela May“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Gisela May“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
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IM FRÜHLING & SOMMER 2019
Unsere Highlights
April bis 21.06.19 | Es ist Spargelzeit! Sie erwarten 
traditionelle & kreativ neue Gerichte rund um den Spargel.
1. Mai | Eröffnung der Sommerterrasse/
Radler-Saison Zur Kaffeezeit ein Kännchen Kaffee & ein 
Stück Kuchen 5,90 Euro. Sa/So 15-18 Uhr Cocktailzeit. 
Alle Cocktails nur 4,90 Euro. Radfahrer genießen den 
„Radler-Teller“ ( inkl. 1 Radler 0,3 l ) für 12,50 Euro.
12. Mai | Muttertag Verwöhnen Sie Ihre Mutti mit 
einem Essen im Restaurant oder auf der Sommerterrasse.
Übernachtung · Gepflegt Speisen · Candle Light Dinner · Familien- & 
Betriebsfeiern · Sushi- & American-Barbecue Abende · Partyservice & Catering
Hohe Str. 4 · 01587 Riesa ·  03525 / 7180 ·  718222 ·  info@Wettiner-Hof.com
Verschenken Sie wieder 
einmal einen Gutschein 
an Ihre Lieben!
30. Mai | Christi Himmelfahrt Familientag in gemütlicher 
Atmosphäre & leckerem Essen: Genießen Sie Maibowle & Maischolle.
9./10. Juni | Pfingstwochenende An beiden 
Feiertagen verwöhnen wir Sie mit leckeren kulinarischen 
Köstlichkeiten und dem traditionellen Pfingstochsenbraten. 
Ab 1. Juli | Matjes-Wochen Unser Küchenteam verwöhnt 
Sie mit schmackhaften und neuen Matjes – Gerichten.
26. Juli | American BBQ Abend Als einmaliges Event 
in diesem Jahr - Unser Küchenteam grillt für Sie. Grillbüfett 
26,50 Euro/Person und alle Cocktails für 4,90 Euro
elbgeflüster  APRIL 2019  21
Schlagerhimmel 2019
Am 11. Mai ab 15.30 Uhr ist es wieder soweit: Der 
Schlagerhimmel findet zum 2. Mal statt, diesmal 
auf der Freilichtbühne Spremberg. Mit dabei:
VINCENT GROSS | Einer der 
wohl spannendsten Newcomer, 
den die Schlagerszene gesehen 
hat. Mit seinem Album „Möwen-
gold“ schoss er in der Schweiz 
direkt auf Platz 2 der Charts. In 
Deutschland konnte er auf Platz 
11 glänzen. Der 21-jährige wurde, wie auch Justin Bieber 
schon, mit Coversongs auf YouTube entdeckt.
ACHIM PETRY | Viel muss man zu ihm nicht sagen, denn 
mittlerweile kennt ihn jeder. Er wird u.a. Songs seines Al-
bums „Mittendrin“ performen.
VIVIEN | Ihr gehört der Titel „Newcomerin des Jahres 
2016“. Zurecht, denn nicht nur mit Coversongs von 
Helene Fischer oder Glasperlenspiel begeistert Sie 
ihre Fans sondern auch mit eigenen Songs wie „ Hier 
bin ich“ oder „Liebe ist bunt“.
ELOY DE JONG | Viele kennen ihn aus der 90er Boyband 
„Caught in the Act“. Nun singt er erstmals auf Deutsch 
und überzeugt nach wie vor mit einer unglaublichen 
Bühnenpräsenz und starken Titeln wie „Egal, was an-
dere sagen“. Mit diesem Titel schoss er auf Platz 1 der 
Amazon Single Charts. Aber auch sein Album „Kopf aus, 
Herz an“ stieg auf Platz 1 der deutschen Albumcharts.
FEUERHERZ | Mit Ihrer musikalischen Mischung aus 
Pop, Dance und Schlager begeistern Sie nicht nur die 
Damen.
ELLA ENDLICH | 2009 gelang Ihr der Durchbruch mit 
dem Song „Küss mich,halt mich, lieb mich“. Eine Jahr 
lang war Sie mit der Single in den Charts und erlang-
te somit den Goldstatus. 
Karten gibt es an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Schlagerhimmel“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Schlagerhimmel“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
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1. Mai | Eröffnung der Sommerterrasse/
Radler-Saison Zur Kaffeezeit ein Kännchen Kaffee & ein 
Stück Kuchen 5,90 Euro. Sa/So 15-18 Uhr Cocktailzeit. 
Alle Cocktails nur 4,90 Euro. Radfahrer genießen den 
„Radler-Teller“ ( inkl. 1 Radler 0,3 l ) für 12,50 Euro.
12. Mai | Muttertag Verwöhnen Sie Ihre Mutti mit 
einem Essen im Restaurant oder auf der Sommerterrasse.
Übernachtung · Gepflegt Speisen · Candle Light Dinner · Familien- & 
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an Ihre Lieben!
30. Mai | Christi Himmelfahrt Familientag in gemütlicher 
Atmosphäre & leckerem Essen: Genießen Sie Maibowle & Maischolle.
9./10. Juni | Pfingstwochenende An beiden 
Feiertagen verwöhnen wir Sie mit leckeren kulinarischen 
Köstlichkeiten und dem traditionellen Pfingstochsenbraten. 
Ab 1. Juli | Matjes-Wochen Unser Küchenteam verwöhnt 
Sie mit schmackhaften und neuen Matjes – Gerichten.
26. Juli | American BBQ Abend Als einmaliges Event 
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26,50 Euro/Person und alle Cocktails für 4,90 Euro
- ANZEIGE -
  SONNTAGSTANZ 
       & Firebirds
Die Stadthalle Oschatz bittet am 14. und 
27. April 2019 zum Tanz. 
Haben Sie Lust so wie „FRÜHER“ zum Tanz mit Kapel-
le auf den Saal zu gehen? Oder möchten Sie einfach 
mal wieder Ihr Tanzbein im ¾ Takt schwingen? Das 
Thomas-Müntzer-Haus Oschatz lädt Sie am Sonntag, 
den 14. April zum Sonntagstanz für Jung und Alt in 
die Oschatzer Stadthalle ein. Freuen Sie sich auf Live-
musik mit dem Salon-Streichorchester Dresden von 
15.00 bis 18.00 Uhr. Erstklassige Livemusik, gemütliche 
Atmosphäre und das freundliche Personal des Hauses 
sorgen für den perfekten Wochenend-Ausklang. 
Let The Good Times Roll... Perfekte Show, unwider-
stehliche Animation und pure Spiellust! Mit ihrer 
Version des Rock’n’Roll-Sounds der 50er und 60er 
Jahre machen THE FIREBIRDS einfach gute Laune. Am 
Samstag, den 27. April erleben Sie die Band ab 20.30 
Uhr live im Thomas-Müntzer-Haus Oschatz. Die fünf 
smarten Herren aus Leipzig überzeugen mit einer Mi-
schung aus eigenständig interpretierten Klassikern, 
A- cappella-Passagen und charmanten Comedy-Ein-
lagen. Nicht nur ihre Fans zeigen sich davon immer 
wieder begeistert, auch Stars wie Chuck Berry, Bill 
Haley’s Original Comets und die Rock- und Country-
Legende Wanda Jackson standen bereits mit THE 
FIREBIRDS auf der Bühne. Live demonstrieren die 
Musiker, dass sie neben Rock’n’Roll und Twist auch 
Doo Wop, Mersey Beat und die Harmonien der Beach 
Boys ins Herz geschlossen haben. THE FIREBIRDS 
sind eine „Showband“, die diese Bezeichnung auch 
wirklich verdient. Denn hier gibt es mehr als Musik – 
nämlich zeitlos gutes Entertainment! Freuen sie sich 
auf Rock’n’Roll-Sounds der 50er und 60er Jahre im 
Thomas-Müntzer-Haus Oschatz. 
Eintrittskarten für beide Veranstaltungen erhalten 
Sie in der Oschatz-Information, Neumarkt 2, Oschatz, 
Tel. 03435 970242, in allen bekannten CTS-Eventim 
Vorverkaufsstellen, unter www.eventim.de sowie an 
der Tageskasse.  
Immer aktuell informiert unter WWW.OSCHATZ-
ERLEBEN.DE, Facebook 
und Instagram.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für die Firebirds. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Firebirds“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Firebirds“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine 
Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
20.04.2019. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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   ALLES FÜR DEINE 
sportlichen Aktivitäten
Sport Schmidt - Dein Intersport-Geschäft auf 
der Meißener Elbstraße.
Die Bilanz von Sport-Schmidt in der Meißener Elbstraße 
nach zwei Jahren fällt absolut positiv aus.  Während das 
Großenhainer Geschäft schon seit 13 Jahren existiert, 
gibt es die Meißener Filiale seit März 2017. „Meißen hat 
eine gute Einkaufsatmosphäre“, erklärt Holm Schmidt. 
„Das schöne Stadtzentrum lädt einfach zum Bummeln 
ein, und auf dem Elberadweg sind jede Menge Sport-
begeisterte unterwegs“, ergänzt Heiko Schmidt.  Die 
Standortwahl in der Domstadt habe sich ausgezahlt 
und die Meißener Kunden fühlen sich wohl im Sport-
haus auf der Elbstraße. Auf reichlich 200 Quadratme-
tern Verkaufsfläche werden alle bei Sport-Schmidt fün-
dig, wenn es um Sportbekleidung und Sportartikel geht 
– natürlich von der Quantität her nach den jeweiligen 
saisonalen Ansprüchen. 
Und da ist jetzt die Frühling/Sommer-Saison eingeläutet. 
Ganz dem Meißener Charakter als Touristenmagnet ent-
sprechend, hat sich Sport-Schmidt deshalb unter ande-
rem einem großen Sortiment an Wander- und Outdoor-
Ausrüstungen verschrieben. Von speziellen Schuhen 
über Kleidung, Walking-Stöcke bis hin zum Wanderruck-
sack – für jeden Geschmack und Anspruch ist im Ange-
bot etwas dabei, natür-
lich von renommierten 
Marken wie z.B. Meindl, 
Keen oder Salomon. 
Gleiches gilt für jene sportlich Aktiven, die sich lieber 
mit dem Fahrrad fortbewegen möchten – egal, ob bei 
Sonnenschein oder Regenwetter. Im Intersportgeschäft 
auf der Elbstraße findet man ebenso Badeutensilien und 
Freizeitartikel – „Vom Fußball bis zum Dartpfeil ist alles 
da“, sagt Heiko Schmidt und schmunzelt. 
Sport Schmidt hat sich in Meißen und dem Umland gut 
etabliert und ist zu einer festen Größe für alle Sportbe-
geisterten geworden. Bei Sport Schmidt verbindet sich 
fachliches Know-how, leidenschaftliches Engagement 
und vor allem die Liebe zum Sport. 
Sport Schmidt, INTERSPORT-GRUPPE · Elbstraße 4 · 
01662 Meißen · Tel. 03521 / 4096090 · E-Mail: sport-
schmidt-grossenhain@gmx.de
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1 x einen 25 € Wertgutschein. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Sport Schmidt“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Sport 
Schmidt“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
15.04.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Sport Schmidt Heiko + Holm Schmidt GbR
Elbstraße 4 · 01662 Meißen
- ANZEIGE -
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Auf zum 8. Anradeln
Die Region Elbe-Röder-Dreieck und die Stadt Riesa 
laden am 5. Mai zur offiziellen Eröffnung 
der Fahrradsaison ein.
Auch in diesem Jahr heißt es wieder am ersten Sonn-
tag im Mai: „Auf die Drahtesel!“. Auf den Radrouten 
entlang von Elbe, Röder, Floßkanal und Gohrischheide 
werden auf vier verschiedenen Touren wieder viele 
Interessierte und Radfahrbegeisterte unterwegs sein. 
Wie in den vergangenen Jahren werden alle Radler ab 
9 Uhr an den bekannten Startpunkten Riesa – Schloß-
brücke, Zeithain – Dorfgemeinschaftshaus und Zabel-
titz – St.-Georgen Kirche mit einer Radlerandacht und einem durch die jeweiligen Kirchgemeinden organisier-
tem Frühstück, bzw. 9.30 Uhr am Dreiseithof in Gröditz, empfangen, bevor es 10 Uhr auf die Reise geht. 
Entlang der Strecken gibt es wieder Infopunkte zu regionale Besonderheiten. So wird es eine Mühlenführung 
durch die Neumühle Skassa geben, die Radler der Gröditzer Tour erfahren Wissenswertes zum Zeithainer Lust-
lager, ein kurzer Besuch auf dem Kriegsgefangenenfriedhof Jacobsthal sowie auf dem Waldfriedhof Zeithain 
stehen für die Radler aus Riesa bzw. Zeithain auf dem Plan.
Wer sich unterwegs einer Tour anschließen möchte, kann dies gern tun. Die Routenverläufe und alle weiteren 
Informationen finden Sie unter WWW.ELBE-ROEDER.DE/AKTUELLES.
Traditionell treffen sich alle Touren zu einem gemeinsamen Radlerfest. Anlässlich des 900-jährigen Stadtjubilä-
ums sind alle Radler und Nichtradler von 11 Uhr bis 18 Uhr eingeladen, auf dem Gelände vor dem Riesenhügel in 
















ZUM NEUNTEN MAL 
   „Hausgemacht“
Der 9. Regionalmarkt „HAUSGEMACHT – der Markt im Elbe-Röder-Dreieck“ 
wird in diesem Jahr bereits zum dritten Mal in Spansberg stattfinden!
Am Sonntag, dem 12. Mai, wird es rund um das Gelände des Spansberger Pfarrhauses ein buntes Treiben 
von regionalen Händlern, Handwerkern und Künstlern in dem kleinen Ortsteil von Gröditz geben. Ge-
meinsam organisiert mit dem Heimatverein „Rödertenne“ e.V. und der Stadtverwaltung Gröditz, können 
sich die Besucher neben dem Marktgeschehen auch wieder auf ein buntes und abwechslungsreiches 
Familienprogramm freuen. Die Kleinsten können sich beim Basteln, Spielen oder Toben die Zeit vertrei-
ben, während die Großen durch 
die Händlerreihen schlendern, 
musikalischen Darbietungen lau-
schen, wie bspw. dem Hirschfel-
der Spielmannszug, oder einfach 
bei einer geselligen Runde den 
Sonntag genießen.
Die Veranstalter, Aussteller und 
alle Beteiligten freuen sich auf 
Ihren Besuch. Der Eintritt ist kos-
tenfrei. Weitere Informationen 



















Tel: 03 525 / 74 14 06   |   www.rehacentrum-riesa.de   |   Fax: 03 525 / 74 14 07
Stundenzahl verhandelbar 
(20 - 40 h/Wo)
geregelte Arbeitszeiten, kein 
Wochenenddienst 






 IN EIGENER SACHE:
PHYSIO
THERAPEUT/IN IN VZ ODER TZ  











INTERESSIERT?  DANN BEWIRB DICH UNTER: 
Bevorzugt per Email an:   oder: 
sabine.paul@arc-jacobs.de
WIR FREUEN UNS AUF DICH!   
Behandlung von Patienten mit ortho-
pädischen Erkrankungen, u.a.:  
• Einzel- und Gruppentherapien im  
 Rahmen Ambulanter Rehabilitation 
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   GASTROTIPP 
Bella Vista im Winzerhof Golk 
Die historische Restauration ist nicht nur malerisch gelegen, sie überzeugt 
auch durch ihre Vielseitigkeit!
Die Anfahrt mag zwar länger sein als üblich, aber die höhere Lage der Trattoria 
& Pension entschädigt dafür durch einen traumhaften Blick auf die hauseigenen 
Weinberge mit langer Historie, denn der Ursprung des Meißener Weinbaus, ober-
halb des Ortsteiles Golk der Gemeinde Diera-Zehren ist auf das Jahr 1681 datiert.
Gäste werden durch den Pächter mit italienischen Wurzeln Berat Ziberi aber 
nicht nur durch eine hohe Weinqualität mit eigener Weinlese, sondern vor allem 
durch mediterrane Delikatessen in einem historisch gehaltenen, gemütlichen 
Ambiente verwöhnt.
Die Speisekarte bietet alle typisch italienischen Klassiker, wie Pizzen, Pasta oder Ti-
ramisú. Was sehr positiv auffällt, ist die hohe Qualität und das stets gut Händchen 
bei der richtigen Würze. Beim Vitello Tonnato passt die Thunfisch-Kapern-Sauce 
optimal zum hauchdünn geschnittenen Kalbsbraten. Löblich: Zu allen Vorspeisen 
wird frisch gebackenes Pizzabrot gereicht, das man in dieser Qualität nur selten 
bekommt. Hier merkt man, dass beim Familienbetrieb der erfahrene „Papa“ den 
Kochlöffel schwingt. Das gute Gespür für die richtige Würzung zeigt sich auch bei 
den Hauptgerichten, wie bei „Scampi al vino bianco“. Die Garnelen weisen ein an-
genehm dezentes Röstaroma auf, das perfekt mit der mit Weißwein und Knob-
lauch verfeinerten Soße harmoniert. Im Zusammenspiel mit dem überaus leckeren 
Eiscreme aus eigener Herstellung dürfte sich jeder Genießer rundum wohlfühlen.
Der Winzerhof ist durch die Größe und sein Angebot optimal für größere Gesell-
schaften gerüstet, denn selbst Hochzeiten mit über 100 Gästen finden hier in 
Gastraum und/oder der Sonnenterrasse Platz. Überdies können Gesellschaften 
auf ein breites Angebot, wie zwei Spielplätze, Weinverkostungen, eine romanti-
sche Kuppel für Trauungen sowie im Sommer eine Gelateria zurückgreifen. Ein 
Weinwagen sorgt bei Festivitäten dabei auf Wunsch für flexible Mobilität.
Der Winzerhof Golk ist außerdem auch ein Ort zum längeren Verweilen, denn das 
4-Sterne Gästehaus bietet liebevoll ausgestattete Apartments mit Balkons und 
geräumige Doppelzimmer.
Fazit: 100% Italien! Bella Vista überzeugt durch 
eine prächtige Lage, hohe Qualität und ein 
ungemein vielseitiges Angebot!
Bella Vista im Winzerhof Golk · Inh. Berat Ziberi
Zum Forsthaus 7 · 01665 Diera-Zehren/OT Golk · Tel. 03521 / 7270990 
WWW.WINZERHOFGOLK.DE
Öffnungszeiten: Mi/Do/So 11.30 - 22.00 Uhr
Fr/Sa. 11.30 - 23.00 Uhr · Mo/Di Ruhetag
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x ein romantisches Dinner 
(2 Prosecco sowie Vor- & Hauptspeisen). 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Win-
zerhof Golk“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Winzerhof Golk“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.04.2018. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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  AUS HAUSENGEL 
wird RöderEngel
Zum 1. April 2019 wird der Pflegedienst 
HausEngel in Pflegedienst RöderEngel 
umbenannt werden.
…das ist notwendig geworden, um Verwechslungen 
mit einem namensgleichen Pflegedienst aus den alten 
Bundesländern zu vermeiden. 
Seit 1. Oktober vergangenen Jahres versorgt der Ambulante 
Pflegedienst HausEngel mit Sitz in Wülknitz seine Patienten im 
gesamten Röderland. Unter der Leitung von Inhaberin Peggy Gläßer sind 
drei Pflegefachkräfte und eine Verwaltungskraft Tag für Tag im Einsatz, um u.a. im Rahmen der Kranken- 
und Pflegeversicherung verschiedene Leistungen für unterstützungsbedürftige Menschen zu erbringen 
und damit auch deren Angehörige zu entlasten. 
Für die Patienten und deren Angehörige besonders wichtig: Außer dem Unternehmensnamen, 
der nun auch stärker die regionale Verwurzelung im Röderland widerspiegelt, ändert sich nichts. 
Peggy Gläßer und ihr Team freuen sich auch unter dem neu-
en Namen RöderEngel auf eine weiterhin gute und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit! 
Für Rückfragen steht Inhaberin Peggy Gläßer den Patienten 
und Angehörigen unter der Telefonnummer 035263 / 169972 
gerne zur Verfügung!
WIR BIETEN:
 einen unbefristeten Arbeitsvertrag
 überdurchschnittlich gutes Gehalt
 30 Tage Urlaub
 Sonn- und Feiertagszuschläge
 keine bis wenig Teildienste
 Mutti-Touren
 Übernahme von VWL 
 Übernahme Kinderbetreuungskosten
 Übernahme von Fort- & Weiterbildungskosten
Sende Deine Bewerbungsunterlagen an: 
Ambulanter Pfl egedienst RöderEngel





Wenn Du älteren und pfl egebedürftigen Menschen 
gegenüber stets zugetan, freundlich und aufrichtig, 
pünktlich, hilfsbereit, gefühlvoll, verständnisvoll und 
objektiv bist, dann bist Du bei uns genau richtig!
Haben wir Dein Interesse geweckt, 
dann bewirb Dich am besten noch heute!
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Goethestr. 81 · 01587 Riesa 
✆ (03525) 77 43 13















✆  (03521) 73 25 73
  (03521) 72 81 70
Hauptvertretung der Allianz
Ronny Geidelt
Geprüfter Fachwirt für 
Versicherungen und 
Finanzen (IHK) und geprüfter 
Handelsfachwirt (IHK) 





Pflegebedürftig kann jeder werden zu jeder Zeit. 
Dabei werden nicht nur Sie selbst sondern auch Ihre 
Angehörigen vor große Herausforderungen gestellt.
Mit einer privaten Pflegezusatzversicherung können 
Sie das finanzielle Risiko gezielt verringern. 
Zum Beispiel können Sie selbst bestimmen, wie 
und wo Sie gepflegt werden und solange es geht, 
in Ihren eigenen vier Wänden wohnen bleiben.
Lassen Sie sich jetzt beraten und sichern Sie sich 
Ihre Vorteile einer frühzeitigen Vorsorge. 
Der beste Zeitpunkt für eine 
private Pflegevorsorge ist jetzt! 
Wer clever vorsorgt, 
hat gut lachen :-)
Die gesetzliche Pflegeabsicherung 
bleibt eine „Teilkasko“-Absicherung!
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UTE FREUDENBERG & BAND 
   „Alles okay“
Die Ost-Schlagerlegende ist am 25. Mai um 20 Uhr zu Gast 
im Landgut Mosch in Bärnsdorf.
Immer intensiv, grundsätzlich geradeaus und niemals nichts-
sagend. So kennen und lieben die Fans ihre Ute Freudenberg, die 
sich auch bei der Arbeit an ihrem aktuellen Solo-Album „Alles 
okay“ treu geblieben ist
Es gibt genreübergreifend jene Interpreten, für die bereits dann 
alles okay ist, wenn sie mit ihrem Album die Charts erobern 
konnten. Und es gibt wiederum solche Interpreten, denen eine 
Top-Platzierung für das vollkommene Glück nicht ausreicht. Ute 
Freudenberg gehört letzterer Spezies an. Nach nunmehr über vier Jahrzehnten als Bühnenkünstlerin ist es nach 
wie vor ihr Bestreben, die Menschen mit ihren herzergreifenden Texten zu erreichen und sie mit ihrer kraftvol-
len Stimme emotional zu fesseln. Erst wenn es ihr gelungen ist, ihrem Publikum ein Lächeln auf die Lippen zu 
zaubern, es nachdenklich zu stimmen oder es sogar zum Weinen zu bringen… erst dann ist für Ute Freudenberg 
„Alles okay“! Aktuelle Termine, Infos & Karten unter WWW.BÄRNSDORF-BÄBT.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Ute Freudenberg“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Ute Freudenberg“ an Elbgeflüster, Goethestr. 





MEDICUS P egedienst GbR · Hauptstraße 1 · 01589 Riesa
Tel. 03525 / 5 69 62 84 · E-Mail: info@medicus-riesa.de · WWW.MEDICUS-RIESA.DE
Ihr zuverlässiger & quali zierter 
P egedienst in Riesa und Umgebung 
für den Bereich Behandlungs- und 
Grundp ege sowie hauswirt-
scha liche Tätigkeiten.
Wir suchen noch
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DAS BESTE VON 
    Fantasy
Die große Jubiläumstournee mit allen Hits 
begeistert am 18. Mai um 19.00 Uhr Fans in der 
Freilichtbühne Junge Garde.
Diese Jubiläumstournee ist ein weiterer Höhepunkt 
in der 20jährigen Karriere des Schlagerduos. Mit den 
beliebtesten Hits, die in einem Fan-Voting für das Ju-
biläumsalbum (VÖ: 09.03.2018) gewählt wurden, und 
zwei brandneuen Tracks im Gepäck, setzen FANTASY 
ihre grandiose Jubiläumstournee fort.
Die Fans kriegen schließlich nicht genug von FANTASY! 
Kein Wunder, denn Freddy und Martin sind geboren 
für die Bühne! Ein Konzert der beiden Schlagerlieblin-
ge ist immer ein Event, bei dem man nicht stillsitzen, 
sondern einfach loslassen, Spaß haben und mitfeiern 
darf. Sie gehören nicht nur zu den beliebtesten deut-
schen Schlagersängern, sondern wissen auch, wie 
man das Publikum erstklassig unterhält. Immer einen 
Spruch parat, immer zu einem Scherz aufgelegt und 
dabei so charmant, wie kein anderer, zaubern sie bei 
ihren Konzerten jedem ein breites Lächeln ins Gesicht.
Eintrittskarten erhältlich an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen oder unter der Ticket-Hotline 
01806 / 570099. Weitere Informationen 
unter WWW.SEMMEL.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Fantasy“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Post-
karte mit dem Stichwort „Fantasy“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. 










 / 60 77 04
...IN ELSTERWERDA 
Elsterstr. 1b · 04910 Elsterwerda                                    
Montag-Freitag    11.00- 13.30 Uhr
...IN RIESA
Lauchhammerstr. 20 · 01591 Riesa                               
Montag-Freitag    07.30- 13.30 Uhr
Lommatzscherstr. 6 · 01587 Riesa                                  
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Dauerkarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Theatertage“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Theatertage“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 04.04.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
26. Großenhainer   
   Theatertage
Bühne frei für tagelanges Theater vom 4. bis 14. April 
im Soziokulturellen Zentrum Alberttreff.
Zum Auftakt der Großenhainer Theatertage wird am 4. 
April das Theater Schreiber & Post aus Dresden mit dem 
Stück  „Von einer, die auszog, das Fürchten zu lernen“ für 
alle Kinder wieder den Vorhang öffnen.
Ab Freitag, den 5. April treffen sich traditionell die Amateur-Theatergruppen, um ihre aktuellen Aufführungen 
zu zeigen, darüber zu diskutieren und sich in den Workshops weiterzubilden. Mit dabei sind in diesem Jahr 
Gruppen aus Großenhain, Sebnitz, Stollberg, Adorf/Vogtland, Eilenburg und Meißen. Sie präsentieren insge-
samt 8 Inszenierungen, darunter 2 Premieren. Zu allen Veranstaltungen sind Besucher natürlich herzlich will-
kommen. Das glashaus–theater des BSZ Meißen-Radebeul lädt am 08.04. zu seiner Inszenierung „Der Bürger 
als Edelmann“ von Molière vor allem die Schüler der Oberschulen ein. Am Mittwoch, dem 10.04., stehen dann 
die Theatergruppen der Großenhainer Grundschulen auf der Bühne. Beim 9. Grundschultheatertag stellen sie 
sich mit ihren Inszenierungen dem meist gleichaltrigen Publikum. Am Donnerstag, dem 11.04. gastiert das Pup-
pentheater Glöckchen mit dem Stück „Das übermütige Entchen“ für Kindergartengruppen. Der Mitmach-The-
ater-Workshop „Im Land der Töne“ bietet am Samstag, dem 13.04. vor allem Vorschulkindern die Möglichkeit, 
sich erstmals beim Theaterspiel mit viel Musik auszuprobieren (Anmeldungen erbeten).
Den Abschluss der Theatertage werden traditionell die Mimen des Thea(l)ternativ Stollberg e.V. übernehmen. 
Mit „Ein Sommernachtstraum“ nach der Komödie von Shakespeare sorgen sie am Sonntag, 14. April ab 15.30 Uhr 
ganz sicher wieder für einen unterhaltsamen Theaternachmittag.
Der Eintritt zu den Theatertagen kostet jeweils 5 € für Erwachsene und 3 € für Kinder. Auch Familienkarten 
und Dauerkarten werden angeboten. Das gesamte Programm und weitere Einzelheiten finden Sie unter 
WWW.SKZ-ALBERTTREFF.DE und WWW.SPIELBUEHNE-GROSSENHAIN.DE
RIESA Körnerstr. 1 ·  03525 / 73 49 44 · Mo geschlossen · Di-Fr 8-18 Uhr · Sa 8-12 Uhr STAUCHITZ Güterbahn-
hofstr. 2 ·  035268 / 8 24 92  · Mo geschlossen · Di/Do/Fr 8-12 & 13-18 Uhr Mi 8-12 & 13-17 Uhr · Sa 8-12 Uhr
FRISEUR
THIELEMANN


















EVIBRANCE GLOSS & TONE ist besonders 
haarschonend & zaubert 
einen einzigartigen Glanz!
Nutzen Sie unser Hammer-
Angebot: Nur 15 € inklusive 
Hair Treatment und 20 € 
für längeres Haar (bis 
über die Schulter)
Auch als reine Glanztönung 
erhältlich. Angebot gilt nur 
solange der Vorrat reicht!
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für den 19. April 
um 19.00 Uhr in der Stadthalle „stern“ Riesa. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Junge Talente“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Junge Talente“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 10.04.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
4. PHILHARMONISCHES KONZERT 
 „Junge Talente“ 
Romantik trifft auf das Hier und Jetzt: Erleben Sie 
ab dem 4. April Junge Dresdner Talente in insgesamt 
sechs Konzerten der Elbland Philharmonie Sachsen.
Virtuos, frisch und fes-
selnd – das 4. Philhar-
monische Konzert der 
Elbland Philharmonie 
Sachsen widmet sich der 
nächsten Musikergeneration. Unter der Leitung ihres 
Chefdirigenten Ekkehard Klemm setzt das Orchester 
dabei auf regionale Talente, die bereits in sehr jun-
gen Jahren international Akzente setzen konnten. So 
werden die Geschwister Charlotte Thiele, vielfach 
ausgezeichnete Violinistin und Mitglied des Bundes-
jugendorchesters, und Friedrich Thiele, mehrfach 
prämierter Cellist und Gast zahlreicher Orchester und 
großer Festivals, im Doppelkonzert a-Moll für Violine, 
Violoncello und Orchester von Johannes Brahms zu 
erleben sein. Maximilian Otto, achtmaliger Gewinner 
des Bundespreises „Jugend komponiert“, studiert der-
zeit Dirigieren an der Hochschule für Musik Dresden 
und wird als Pianist sein Klavierkonzert (2017) mit dem 
Orchester aufführen. Ausklingen wird der Abend mit 
der Sinfonie Nr. 4 A-Dur, die „Italienische“ von Felix 
Mendelssohn Bartholdy.




ist es soweit! 
Am 29. März 2019 
öffnen wir die Türen 
zum neuen Restaurant 
DA REMI im Haus 
„Zur Wartburg“ und 
heißen Sie herzlich 
als unsere Gäste 
willkommen! 
Lassen Sie die stilvoll
eingerichteten Räume
auf sich wirken und 
freuen Sie sich auf 
einige kulinarische 
Überraschungen ! 
Gern können Sie unter 
info@da-remi-riesa.de 
oder telefonisch unter 
03525 / 8 75 75 97 
vorbestellen.
Gutenbergstr. 2 · 01587 Riesa
Telefon 03525 / 8 75 75 97
www.da-remi-riesa.de ·  Da Remi Riesa
29. MÄRZ ‘19
Neueröff nung!
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Quaster“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Quaster“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 08.04.2019. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Puhdy QUASTER live 
      "ICH BEREUE NICHTS!"
Gitarrist und Sänger Dieter „Quaster“ Hertrampf 
gibt am 13. April um 19.30 Uhr im Theater Meissen 
Einblicke über die dienstälteste Rockband Ost-
deutschlands.
Gibt es ein Leben nach den Puh-
dys? Quaster kann diese und 
viele andere bisher nicht gestell-
te Fragen beantworten! Anders als bei ähnlichen Forma-
ten, erfolgt die Reflexion der Talks und Musikeinlagen, 
parallel auf einer 7m² großen Videowand und bietet dem 
Publikum damit auch visuell völlig neue Einblicke und 
Perspektiven. Nie zuvor gehörte Storys, Bilder und Videos 
aus dem Privatarchiv des Musikers, sowie Offenbarungen 
und Erkenntnisse eines Mannes, der alle Höhen und Tie-
fen des Musikbusiness erlebte, machen das Ganze erleb-
bar. Beginnend bei Liedern aus der 58er Peter-Kraus- Ära 
über die ersten Cover von internationalen Bands, wie 
Spencer Davis Group, den Beatles und den Eagels, bis hin 
zu den ersten eigenen Kompositionen der Puhdys und 
den großen Erfolgen, spannt sich der Bogen der Livedar-
bietungen bis zu den aktuellen neuen Songs. 
Bevor „Quaster“ nun wirklich bald „Alt wie ein Baum“ ist, 
erleben Sie den agilen, lebenslustigen Sänger und Gitar-
risten auf seiner ersten Tour nach dem Ende der Puhdys.
Weitere Infos & Karten unter Tel. 03521 / 415511 und 
WWW.THEATER-MEISSEN.DE
Teninger Str. 8 · 01619 Zeithain · Tel. 03525 / 761339
Öff nungszeiten Mo-Fr 9.00-19.00 Uhr · Sa 9.00-18.00 Uhr
Service von A - Z.
Das ist der Hammer.
Hammer renoviert. 
Mehr Inspiration rund um das Thema Raumge-
staltung gibt‘s auf Instagram: #hammerzuhause    
Raumaustattung heißt, behagliche Lebensräume zu schaf-
fen. Ein stimmungsvolles und gemütliches Zuhause, oder 
auch Objekträume funktional und dabei optisch Anspre-
chend zu gestalten. Unser Raumausstatter Herr Steff en 
Andres berät Sie vor Ort, misst Ihre Fenster auf und deko-
riert die bei uns gefertigten Gardinen bei Ihnen zu Hause. 
Herr Andres ist nicht nur im Gebiet der Gardine ein Spezi-
allist, er kennt sich bestens im Bereich Sonnen- und Sicht-




   für Sie...
Irina Titova · Queen of Sand
   IN 80 BILDERN UM DIE WELT
Am 4. April um 20 Uhr lädt die talentierte Russin in der Börse Coswig zu einer 
malerischen Weltreise aus Sandgemälden ein.
In ihrer Show reist die „Queen of Sand“ gemeinsam mit den Zuschauern frei nach 
Jules Verne „In 80 Bildern um die Welt“. Auf dieser aufregenden Reise rund um 
den Globus erleben die Protagonisten aus Sand viele Abenteuer, besuchen Wahr-
zeichen und bestaunen Weltwunder. Eine untergeleuchtete Glasplatte, eine große 
Leinwand und Sand – das ist alles, was die junge Künstlerin benötigt, um ihren 
Figuren Leben einzuhauchen und bewegende Geschichten zu erzählen, die jedem 
ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Es ist atemberaubend, in welcher Geschwindigkeit 
und mit welcher anmutigen Leichtigkeit die Sandkönigin Bilder entste-
hen und wieder vergehen lässt, um gleich darauf Neues zu erschaffen. 
Es hat eine hypnotisierende Wirkung, Irina dabei zuzuschauen, wie fili-
gran der Sand durch ihre Hände rieselt und sich auf magische Art und 
Weise zu wahrhaftigen Kunstwerken zusammenfügt. 
Weitere Informationen unter WWW.KULTUR-COSWIG.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Irina Titova“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Irina Titova“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 02.04.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Inh. Volker Straßheim · Hauptstr. 73 • 01587 Riesa
 03525 / 733 736 · www.augenoptik-dathe.de
Unsere Leistungen












Montag - Freitag 9.00 - 18.00 Uhr (bei Bedarf auch bis 18.30 Uhr) und Samstag 9.00 - 12.00 Uhr
Neu im Sortim
ent: 
JUST eye fashion - Die Brille mit 
dem Wechselbügelsystem & 
Holzbrillen von Einstoffen
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  KÜNSTLERGRUPPE 
Weißer Elefant
Bis zum 12. Mai widmet sich die neue Sonder-
ausstellung im Coswiger Stadtmuseum 
Karrasburg Unikaten aus Porzellan.
Mit dem Zusammenschluss der freien Porzellankünstler Tina Hop-
perdietzel, Silvia Klöde, Sabine Wachs, Andreas Ehret und Olaf Fie-
ber tritt erstmals in der Geschichte der Stadt Meißen eine Gruppe 
auf, die sich ganz dem Porzellan verschrieben hat. Jenseits von 
betriebspolitischen oder wirtschaftlichen Einschränkungen einer 
Manufaktur loten sie das künstlerische Potenzial dieses bildsamen 
Materials aus. Das Porzellan ist für sie Medium und Ausdrucksmit-
tel zugleich. Ihren Beruf empfinden sie als Berufung. 
Die Künstler verbinden mit ihren Werken Tradition, 
Handwerk und Visionen. So entstehen originelle und 
einmalige Kunstwerke aus Porzellan. Der Name WEIS-
SER ELEFANT ist als einprägsames, augenzwinkernd-
assoziatives Spiel mit Eigenschaften des Materials so-
wie denen des Elefanten und dem davon abgeleiteten, 
altbekannten Sprichwort zu verstehen.
Weitere Informationen unter WWW.KARRASBURG.DE.
Öffnungszeiten Di & Do 12.00-18.00 Uhr · Sa & So 
14.00-18.00 Uhr sowie nach Vereinbarung
Wir verlosen unter allen Teil-
nehmern 1 x 2 Freikarten für diese Ausstellung. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Karrasburg“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Karrasburg“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 10.04.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.




direkt an der B6
01594 Seerhausen bei Riesa
Telefon (03 52 68) 865-0
www.kueche-aktiv-seerhausen.de 
Kötitzer Str. 2 / Ecke Dresdner Str.
01640 Coswig bei DD




Telefon (03 51) 48 41 72 60
www.kueche-aktiv-dresden.de
Die Küche ist 
der Mittelpunkt 
des Wohnens
Das Wichtigste bei einer 
neuen Küche ist die indivi-
duelle Planung nach Ihren 
Bedürfnissen.
Sie haben einen Raum, wir 
haben die Ideen und das 
fachliche Wissen. Wir neh-
men uns die Zeit, lassen 
Sie sich von uns begeis-
tern. Wir organisieren auch 
die komplette Renovierung 
Ihrer neuen Küche.
NEUE KÜCHE OHNE STRESS!




















WAS ER ALLES KANN?
FRAGEN SIE IHN.
DER NEUE BMW 3er. AM 09. MÄRZ BEI UNS.
.
1 Optional erhältlich.
Kraftstoffverbrauch BMW 3er Reihe





Tel. 03525 5008-0                                            www.bmw-pulz.de
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• Verkauf • Service • Vermietung
Sachsenstraße 1
04749 Ostrau (im Gewerbegebiet)
Tel. 034324 22243
Teichert-ostrau@t-online.de
• Verkauf • Service • Vermietung
Sachsenstraße 1
04749 Ostrau (im Gewerbegebiet)
Tel. 034324 22 3
Teichert-ost au@t-online.de
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Ehrenkarten für den 30.04.2019 um 19.30 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Charleys Tante“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Charleys Tante“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.04.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
„Charleys Tante“
Erleben Sie die die erfolgreichste Boulevardkomödie der Welt 
ab dem 30. April im Boulevardtheater Dresden.
Weit über 100 Jahre nach ihrer Uraufführung in England sorgt 
„Charleys Tante“ – eine der schillerndsten Figuren auf den Thea-
terbühnen in der ganzen Welt – nun im Boulevardtheater Dresden 
für Furore. Sorgsam geliftet und gehörig aufgebrezelt, erstrahlt die 
aberwitzige und millionenfach erzählte Geschichte in altem Glanz.
Wie verblüffend überzeugend Brassett diese heikle Frauenrolle 
verkörpert und dabei selbst gestandene Männer betört, erfahren 
Sie in der wohl beliebtesten und erfolgreichsten Komödie aller 
Zeiten, deren Hauptrolle bereits von Heinz Rühmann, Peter Ale-
xander, Thomas Heinze u.v.a. mit Leben erfüllt wurde. Freuen Sie 
sich auf ein sprudelndes Update eines zeitlosen Klassikers in Ih-
rem Boulevardtheater Dresden!
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Langlebige Qualität
  EINRICHTUNGSHAUS A. D. FRITZSCHE
Bereits in dritter Generation betreibt Yvonne 
Fritzsche ihr Fachgeschäft als Familienbetrieb.
Gegründet hatte die Tischlerei ihr Großvater Heinz Fritz-
sche bereits 1963 und machte sich weit über den Land-
kreis hinaus einen guten Namen als freier Handwerks-
meister. Kunden aus Dresden, Meißen, Leipzig und sogar 
Berlin finden seither ihren Weg nach Lommatzsch.
1990 gründete der Senior zusammen mit seinen Söh-
nen Tischlermeister Andreas Fritzsche und Handels-
fachwirt Dirk Fritzsche den Küchenfachhandel, der 
heute das Kerngeschäft der Familie bildet. Nun wird mit 
Yvonne Fritzsche die langjährige Tradition in der dritten 
Generation weitergeführt. Die drei Fritzsches ergänzen 
sich ideal. Gemeinsam stehen sie für Qualität auf 
allen Ebenen. Schon mit der persönlichen Beratung 
vor Ort bei ihren Kunden legen sie die Grundlage für 
handwerklich perfekte Lösungen aus Meisterhand. Mit 
einem Aufmaß vom Profi und ihren Empfehlungen zur 
baulichen Entwicklung eröffnen sie neue Gestaltungs-
perspektiven für ganz individuell geplante Küchen. 
Durch ihre Ideen und jahrzehntelange Erfahrung ent-
werfen sie wohnliche Gesamtkonzepte für Küchen, in 
denen sich ihre Bewohner einfach wohlfühlen. 
Alle drei verfolgen bei ihrer Arbeit immer das Ziel, ihren 
Kunden langlebige Qualität zu erschwinglichen Preisen 
zu bieten. Überzeugen Sie sich doch einmal selbst bei 
einem persönlichen Besuch.
Döbelner Str. 66 · 01623 Lommatzsch
Tel. 035241 / 52213 · WWW.FRITZSCHE.KUECHEN.DE
Einrichtungshaus
A.D. FRITZSCHE
Döbelner Straße 66 | 01623 Lommatzsch
www.fritzsche.kuechen.de | Tel. 035 241 - 522 13




Kreative Lösungen für kleine und große Räume
Montage mit eigenen Tischlern
Finanzierungsservice
Austausch Ihrer alten Elektrogeräte und Spülen




Theater Meißen gGmbH | Telefon: 03521 41 55 11 | 
E-Mail: kartenservice@theater-meissen.de | an allen 
RESERVIX-Vorverkaufsstellen | www.reservix.de




















































Sie haben den Blick für Details und 




Installateur für Sanitäranlagen (m/w)
im Raum Dresden/Riesa.
Eine Dusche für den Po 
  IST DAS ETWAS FÜR MICH?
Dusch-WCs setzen sich in Deutschland durch.
Dusch-WCs, die den Po mit einem sanften Wasserstrahl 
reinigen, sind in vielen Ländern des nahen und fernen 
Ostens schon lange normal und sie werden auch in 
Deutschland beliebter. Doch für viele, die es noch nie 
ausprobiert haben, ist das Thema immer noch ein un-
angenehmes. Sie können sich häufig nicht vorstellen, 
wie diese WCs funktionieren und sich anfühlen. Wer 
es genauer wissen will, findet heute so gut wie überall 
in Deutschland Möglichkeiten, ein Dusch-WC selbst zu 
testen und herauszufinden, ob diese Art der Intimhygi-
ene etwas für sie oder ihn ist.
Testmöglichkeiten gibt es in ganz Deutschland Vie-
le Ausstellungen des Sanitärfachhandels bieten die 
Möglichkeit, Dusch-WCs direkt vor Ort auszuprobieren. 
Zudem besitzen viele Installateure mit eigenen Ausstel-
lungsbereichen eine Test-Installation mit Dusch-WC. 
Eine Übersicht über Testmöglichkeiten in ganz Deutsch-
land gibt es etwa unter www.geberit-aquaclean.de im 
Internet. Auf der Herstellerwebsite sind zudem Hotels 
zu finden, deren Zimmer bereits mit einem Dusch-WC 
ausgestattet sind - so kann man eine Wochenend- oder 
Geschäftsreise gleich mit einem Selbsttest in Sachen 
modernem Badkomfort verbinden.
Das richtige Dusch-WC für die persönlichen Ansprü-
che Für den Einsatz in den eigenen vier Wänden gibt 
es heute Modelle, die jedem Geldbeutel und Kom-
fortanspruch gerecht werden. Warmes Wasser sollte 
für die Reinigung nach dem Toilettengang Standard 
sein. Zusätzliche Komfortfunktionen versprechen 
noch mehr Wellness. Dazu gehören bei Topmodel-
len wie dem Geberit AquaClean Mera zum Beispiel 
eine Sitzvorwärmung, eine automatische Öffnung 
des WC-Deckels, eine Ladydusche und ein Föhn, ein 
Orientierungslicht und eine Geruchsabsaugung, ein 
besonders sanfter Duschstrahl und einstellbare Rei-
nigungsprogramme. Andere Modelle bieten alle wich-
tigen Grundfunktionen. Mit Aufsatzanlagen werden 
bestehende Keramiken in der Regel weitergenutzt. Der 
Dusch-WC-Aufsatz ersetzt den vorhandenen WC-Sitz, 
lediglich Strom- und Wasseranschluss sind zusätz-
lich zu installieren. Diese Variante ist auch für Mieter 
interessant, da sie bei einem Auszug schnell zu de-
montieren ist und leicht mitgenommen werden kann. 
Bei Komplettanlagen bilden WC-Sitz und Keramik eine 
Einheit. Sie sind damit ideal für den Festeinbau im ei-









Moderne Dusch-WCs, die 
den Po mit einem sanf-
ten Wasserstrahl reini-
gen, präsentieren sich in 
eleganten Designs, die 













Der rein elektrische Audi e-tron ist Elektromobilität erster Wahl. Aber es gibt
Gelegenheiten, bei denen herkömmliche Antriebe eine sinnvolle Alternative sind.
Dafür bietet Ihnen Audi on demand die Ergänzungsmobilität - ein konventionell
angetriebenes Ersatzfahrzeug zu Sonderkonditionen. Erfahren Sie mehr bei uns.




Tel.: 0 35 21 / 75 06-0
autolassotta2@versanet.de
www.autohaus-lassotta-meissen.de
An einer Probefahrt interessiert?
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Der rein elektrische Audi e-tron ist Elektromobilität erster Wahl. Aber es gibt
Gelegenheiten, bei denen herkömmliche Antriebe eine sinnvolle Alternative sind.
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Der rein elektrische Audi e-tron ist Elektromobilität erster Wahl. Aber es gibt
Gelegenheiten, bei denen herkömmliche Antriebe eine sinnvolle Alternative sind.
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Al ernative br ucht.
Der rein lektrische Audi e-tron ist Elektromobilität erster Wa l. Aber es gibt
Ge egenheiten, bei denen herkömmliche Antriebe eine sinnvolle Al ernative sind.
Dafür bietet Ihnen Audi on demand die Ergänzungsmobilität - ein konventionell
angetriebenes Ersatzfahrzeug zu Sonderkonditionen. Erfahren Sie mehr bei uns.




Tel.: 0 35 21 / 75 06-0
a tolassotta2@versanet.de
www.autohaus-lassotta-meissen.de
An einer Probefahrt interessiert?
Code scannen und Termin vereinbaren.
Kosten laut Mobilfunkvertrag.
Fal s ihr alternativer
Antrieb al eine
lternative braucht.
Der rein elektrisch Audi e-tron ist Elektromobilität erster Wahl. Aber es gibt
Gelegenheiten, bei denen herkömmliche Antriebe eine sinnvolle Alternative sind.
afür biet t Ihnen Audi on demand die Ergänzungsmobilität - ein konventionell
angetrieb n s Ersatzfahrzeug zu Sonderkondition n. Erfahren Sie mehr bei uns.




T l.: 0 35 21 / 75 06-0
autolassot a2@versanet.de
www.autohaus-lassotta-meissen.de
An einer Probefah t i teressiert?
Code scannen und Termin verei baren.
Kosten laut Mobilfunkvertrag.
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   SPASS AN DER 
Verantwortung
Ausbildung: Marco Schneider wird Kaufmann 
im Einzelhandel und hat Großes vor.
Marco Schneider und seine Mutter Daniela stammen 
aus einer Familie von Einzelhändlern, Marcos Großel-
tern besaßen einen Mineralien- und Edelsteinladen. 
Nun wird auch Marco bei Danielas Arbeitgeber zum 
Kaufmann im Einzelhandel ausgebildet: "Einzelhandel 
bedeutet Spaß, Abwechslung und vor allem ganz viel 
Kontakt mit Menschen. Das begeistert mich."
Kleiner Umweg auf der Berufslaufbahn Allerdings 
kam Marco nicht gleich auf die Idee mit der Ausbildung. 
Nach dem Abitur begann er zunächst ein Jura-Studium 
in Würzburg. "Ich fand die Welt der Anwälte immer 
faszinierend, außerdem liebe ich Anzüge", schmunzelt 
der junge Mann. Strafrecht hat ihm während seiner 
zwei Semester an der Uni schon viel Spaß gemacht. 
Aber irgendwie fehlten ihm die direkten Resultate. Die 
bekam er bei seinem Studentenjob in einem Discoun-
ter, wo man sein Talent schnell erkannt hatte und ihm 
trotz seines jugendlichen Alters schon viel Verantwor-
tung übertrug. Mutter Daniela warb dann für ihn bei 
ihrem Arbeitgeber, einer großen Handelskette, und 
konnte ein erfolgreiches Vorstellungsgespräch in der 
Filiale in Rothenburg ob der Tauber organisieren. Sie 
selbst arbeitet in einer nicht weit entfernten Nieder-
lassung. Wegen der Hochschulreife musste Marco nur 
eine verkürzte Ausbildung absolvieren. Um die Chan-
cen und Möglichkeiten einer fundierten Ausbildung 
geht es auch in der Kampagne "Ausbildung macht El-
ternstolz" des Bayerischen Wirtschaftsministeriums, 
der Industrie- und Handelskammern in Bayern (BIHK) 
und der bayerischen Handwerkskammern (HWK). Mit 
der Kampagne sollen Jugendliche und deren Eltern 
von den Vorteilen einer Handwerkslehre oder Ausbil-
dung überzeugt werden. Weitere Informationen gibt 
es auf WWW.ELTERNSTOLZ.DE.
Warenpflege gehört zum Alltag Anspruchsvolle Aufga-
ben können auch Teil einer Ausbildung zum Kaufmann 
im Einzelhandel sein. So hat Marco beispielsweise in 
einem eigens gegründeten Team den Umbau des Mark-
tes begleitet. Die Herausforderung: Der Verkauf musste 
während der Renovierung ungestört weiterlaufen. Aber 
Marco ist auch ins Tagesgeschäft eingebunden, etwa in 
die Warenpflege. Dabei kalkuliert er, was und wie viel 
nachbestellt wird, oder er positioniert Waren und Son-
deraufbauten strategisch günstig. Auch das Bestücken 
der Regale zählt zum Alltag: "Das mache ich gerne, weil 
ich dabei am meisten mit den Kunden zu tun habe." 
Während seiner Berufsschulblöcke beschäftigt sich 
Marco dann mit Rechnungswesen, Lagerwirtschaft, Wa-
renkontrolle oder dem Führen von Verkaufsgesprächen. 
Langfristig möchte er am liebsten verantwortlicher Fili-
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Schon gewusst?
Für unsere Werksta kunden 
stehen jederzeit kostenlose Er-
satzfahrzeuge zur Verfügung... 
Notfalls nehmen wir Sie 
und Ihren fahruntüchtigen 
Untersatz auch Huckepack 
und bringen Sie sicher nach 
Hause! Überzeugen Sie sich 
von den heißesten Ersatz-
fahrzeugen der Region!
Tecline
Karosserie- & Fahrzeugbau Freie KFZ - Werkstatt
Gutenbergstr. 1 · Riesa
     0162 / 624 82 66 
Tel. 03525 / 7767875  · Fax 7771369
Dann bewerbt Euch 
am Besten noch heute! 




www.tecline-karosserie-und-fahrzeugbau.com ·   www.facebook.com/TeclineRiesa
wir suchen euch
! m/w/d
Einstiegsprämie bis zu 
1.500 €
möglich!





Wir sind  Ihr Ansprech-
partner bei Pannenhilfen, 
Unfällen, Abschlepp-
















Das bisher fortschrittlichste IndukDie Power-
Disk lässt sich einfach und schnell in die dafür 
vorgesehene Vorrichtung an der Türinnen-
seite einsetzen – und dosiert den Reiniger, 
indem sie während des Programms auto-
matisch rotiert. Sie misst etwa 15 Zentimeter 
im Durchmesser und knapp vier Zentimeter 
in der Höhe und gibt pro 360-Grad-Rotation 
eine vorgegebene Menge an Pulvergranulat 
in den Spülraum. Dabei dosiert das System 
automatisch die genau passende Menge, 
abgestimmt auf das gewählte Programm. 
Speziell im Programm „Automatic“ rich-
tet sich die Dosierung nach dem Grad der 
Verschmutzung, den wiederum ein Sensor 
ermittelt. So wird bei starker Verschmutzung 
mehr dosiert, bei geringer verschmutztem 
Geschirr ist es ein Viertel weniger. Auf das 
Programm „Normal 60°C“ bezogen, reicht 
eine PowerDisk für 20 Spülgänge, was bei 
haushaltsüblicher Nutzung ungefähr einem 
Monatsbedarf entspricht.
Zum sehr guten Spülergebnis, das durch 
Vergleichsmessungen eines unabhängi-
gen Instituts unterstrichen wird, leistet der 
Reiniger seinen maßgeblichen Beitrag. Die 
Formel ist sorgfältig auf den G 7000 mit Au-
toDos abgestimmt und gewährleistet eine 
ebenso kraftvolle wie schonende Reinigung. 
Das schnell aufl ösende Pulvergranulat ent-
hält besondere Enzyme für eff ektive Reini-
gung schon bei niedrigen Temperaturen, Ak-
tivsauerstoff  für gründliche Sauberkeit und 
Frische sowie Silber- und Glasschutz. Auch 
Klarspül- und Salzfunktion sind enthalten. 
Ein spezieller Schutz gegen Feuchtigkeit und 
Hitze garantiert konstante Qualität und Kon-
sistenz über die gesamte Nutzungsdauer 
der PowerDisk. Daneben verfügt der G 7000 
über den klassischen Zweikammer-Behälter 
in der Tür, wo sich – falls gewünscht – her-
kömmliche Reiniger wie Tabs oder Pulver 
einfüllen lassen.
Erweiterte App für 
komfortables Programmieren
Alle G 7000-Modelle mit AutoDos lassen 







mobil steuerbar – 
oder auch über den 
Amazon Sprachas-
sistenten Alexa. So 
kann der Anwender 
seinen G 7000 zum 
Beispiel von überall star-
ten und anhalten, Program-
me und Optionen übersichtlich 
auf dem Smartphone aktivieren, Füllstände kontrollie-
ren (mit automatischem Signal) und Reinigungsmittel 
gegebenenfalls online nachbestellen.
Zusätzliche Entlastung im durchgetakteten Alltag, 
etwa für Berufstätige oder wenn ein größerer Haus-
halt zu managen ist, bietet die Funktion AutoStart, 
die im 2. Quartal 2019 verfügbar sein wird: Da der 
Reiniger per AutoDos stets im Gerät vorrätig ist, lässt 
sich ein Geschirrspüler so programmieren, dass die-
ser regelmäßig zur gleichen Zeit startet, also zum 
Beispiel jeden zweiten Morgen um 9 Uhr. Es könn-
ten auch unterschiedliche Startzeiten angelegt wer-
den, etwa eine für wochentags und eine zweite für 
die Wochenenden, bei Bedarf mit unterschiedlichen 
Spülprogrammen. Das System denkt mit: Wurde das 
Gerät zwischen zwei vorgesehen Spülgängen nicht 
geöff net, fällt der Start aus. Ergänzend kann der Nut-
zer zusätzliche Durchläufe mobil veranlassen oder, 
umgekehrt, programmierte Starts aussetzen. Alle 
Programmieroptionen können über die Miele@mobile 
App vorgenommen werden.
M Touch jetzt auch für 
vollintegrierbare Modelle
Für die Bedienung am Gerät selbst bringt der G 7000 
eine weitere Premiere: Erstmals bietet Miele sein M 
Touch-Farbdisplay, mit dem sich Einbaugeräte wie 
Smartphones bedienen lassen, auch für vollinteg-
rierte Geschirrspüler an. Dies gewährleistet eine bril-
lante Darstellung mit Symbolen und Text sowie eine 
intuitive Bedienung durch direktes Tippen, 
Ziehen oder Wischen, die es so nur bei 
Miele gibt.
Den ohnehin herausragenden Beladungs-
komfort seiner Geschirrspüler hat Miele 
ebenfalls weiter verfeinert, für noch mehr Ro-
bustheit und mit weiteren Verstelloptionen. Ein 
Beispiel von vielen: Im Oberkorb ist jetzt jeder zweite 
Spike der Spikereihe klappbar, sodass etwa Müsli- 
oder Dessertschüsseln aufrecht platziert werden kön-
nen und das Wasser besser abläuft. Hinzu kommen 
zusätzliche Halterungen und Silikonaufl agen für den 
sicheren und rutschfesten Stand empfi ndlicher Gläser, 
Tassen und Schüsseln oder leichter Kunststoff teile.
Ein besonders nützliches Detail zeichnet die neue 
3D-MultiFlex-Schublade aus: Erstmals ist das rechte 
Seitenteil absenkbar und bietet somit neben Beste-
cken auch kleinen Geschirrteilen wie Espressotassen 
Platz. Der jetzt fest abgesenkte Mittelteil nimmt bei-
spielweise große Suppenkellen auf. Das linke Seiten-
teil lässt sich weiterhin horizontal verschieben und 
ermöglicht zum Beispiel langstieligen Gläsern auch 
im Oberkorb eine sichere Platzierung.
Für konsequente Schonung der natürlichen Ressour-
cen sorgt ein vollkommen neu gestaltetes Wasser-
kreislaufsystem, mit Wasserverbräuchen ab sechs 
Litern und einer Energieeffi  zienz von „A+++ minus 10 
Prozent“. Im Angebot bleiben bewährte 
Miele-Features wie das Programm 
QuickPowerWash (Reinigungs-
leistung A in 58 Minuten), die 
LED-Ausleuchtung des In-
nenraums (BrilliantLight) 
oder das Öff nen der griff -
losen Tür durch leichtes 
Klopfen (Knock2open).
Bei Nr. 1 Küchen ist 
diese Weltneuheit ab 
Mai 2019 erhältlich - wir 
beraten Sie gern!
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöff net: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr & 14-18 Uhr
Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr sowie nach Vereinbarung




Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
tiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 %. Nur gültig für Neuauft äge.
Der autonome 
Geschirrspüler 
G 7000 von Miele
Miele verspricht bislang ungekannte Freiheit beim Geschirrspülen – dank 
AutoDos mit integrierter PowerDisk. Die im Markt einzigartige Systemlösung 
dosiert den Reiniger automatisch und verwendet ein eigens hierfür entwickeltes 
Pulvergranulat. Zudem lassen sich die neuen Geschirrspüler per App auf viel-
fältige Weise mobil steuern und programmieren. Nur die Be- und Entladung 
und das gelegentliche Wechseln der PowerDisk muss der Nutzer noch selbst 
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                          Outdoor-Wohnen 
                                         MIT RELAX-GARANTIE
Unter den Eigenheimbesitzern hat sich längst herumgesprochen: Die schönste Gestaltung von 
Terrasse und Balkon hilft wenig, wenn die gewählten Materialien einen hohen Reinigungs- oder 
Pflegeaufwand erfordern. So sollte nicht nur das Mobiliar sorgfältig gewählt werden, sondern 
insbesondere der Terrassenbelag. Zunehmend beliebt bei Bauherren ist Keramik, da sie dauer-
haft haltbar und pflegeleicht ist. Ganz gleich, ob lebhafte Kinder, verdreckte Hundepfoten oder 
ausgiebige Grill- und Gartenpartys: Mehr leben, weniger putzen lautet die einfache Formel für 
das entspannte Outdoor-Wohnen mit Terrassenfliesen, die frostbeständig, kratz- und fleckun-
empfindlich sind und sich mit geringstem Aufwand sauber halten lassen.
In puncto Design finden sich in den aktuellen Kollektionen deutscher Markenhersteller zahlrei-
che Trendprodukte: Neben Terrassenfliesen im hochwertigen Natursteinlook sind mediterrane 
Cotto-Optiken, Beton- oder Zementanmutungen sowie verschiedenste Holzdekore gefragt – die 
alle robust und pflegeleicht sind. Neben konventionellen Terrassenfliesen sind heute zahlreiche 
Produkte in 2-cm-Stärke im Angebot, die sich klassisch verlegen lassen, aber auch für die Verle-
gung im Kiesbett oder auf sogenannten Stelzlagern eignen. Unter www.deutsche-fliese.de finden 
sich zahlreiche Inspirationen und Informationen rund um die Terrassengestaltung mit Fliesen.
Frost, Feuchtigkeit und teils extreme Temperaturschwankungen stellen hohe Anforderungen an 
Unterbau und Belag. „Eine sachkundig geplante und fachgerecht ausgeführte Gesamtkonstruk-
tion ist entscheidend für einen dauerhaft schönen Fliesenbelag im Außenbereich“, betont Bernd 
Stahl, Mitglied des Technischen Ausschusses beim Fachverband Fliesen und Naturstein. Bauher-
ren und Sanierer sollten einen Terrassenbelag deshalb vom Verlegeprofi planen und ausführen 
lassen, empfiehlt Stahl: „Die Meister- und Innungsbetriebe des Fliesenlegerhandwerks haben 
technisch und gestalterisch die optimale Lösung für die unterschiedlichsten Balkone und Terras-
sen. Und sie geben kompetente Antworten auf wichtige Fragen – wie z. B.: Wie wird das Gefälle 
ausgebildet und wohin wird das Wasser abgeführt? Welche Art der Abdichtung und welcher Kon-
struktionsaufbau sind zu empfehlen?“ Unter WWW.ZERT-FLIESE.DE/BETRIEBSSUCHE/ finden 































Keramik überzeugt auf der 
Terrasse optisch und funktional.
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Das Sachsen Kochbuch
Vom Leipziger Allerlei bis zum Dresdner Stollen.
Ob in den Regionen des schönen Sachsens, dem Vogtland, dem Erzgebir-
ge sowie an der Oberlausitz, oder in den städtischen Zentren, allen voran 
Dresden und Leipzig – die hiesige Küche ist sehr variantenreich, von deftig 
bis extravagant. Denn die Menschen ließen sich vor allem im 18. und 19. 
Jahrhundert gerne von außen beeinflussen, empfanden Sie sich mit der 
enormen kulturellen Bedeutung der Region doch als wichtiger Teil des 
»alten Europa«.Entdecken Sie in diesem feinen Buch neben vielen tradi-
tionellen ländlichen Gerichten auch die Spezialitäten der altehrwürdigen 
Städte. Mehr als 60 Rezepte, mit liebevollen Begleitinformationen zur Re-
gion. 128 Seiten • 16,5 × 19,8 cm • Hardcover€ 4,95 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x das Sachsen Kochbuch. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Sachsen Kochbuch“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Sachsen Kochbuch“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.04.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
START IN DIE 
  Grillsaison
Umweltfreundlich grillen – das wollen wohl die meis-
ten deutschen Grillfans. Doch in der Praxis ist das gar 
nicht so einfach, denn in Deutschland gibt es nur einen 
einzigen Hersteller, der Holzkohle ökologisch im Re-
tortenverfahren herstellt. Dabei wird sortenreines und 
gut getrocknetes Buchenholz in einer Hitzekammer bei 
etwa 500 Grad Celsius in Holzkohle umgewandelt – die 
hohen Temperaturen sind wichtig, weil nur dann die 
schädlichen Stoffe in hohem Maße aus dem Holz he-
rausgelöst werden. Dieses Endprodukt von proFagus ist 
nicht nur besonders umweltfreundlich und emissions-
arm hergestellt, es bietet noch einen weiteren Vorteil: 
Holzkohle „made in Germany“ enthält kein Tropenholz.
Darauf legen viele Grillfreunde wert, denn Tropenholz 
kann zwar grundsätzlich nachhaltig und ökologisch ge-
wonnen werden, aber leider ist das in den Tropen eher 
die Ausnahme als die Regel: Illegaler Holzeinschlag und 
Raubbau, um etwa Sojaplantagen anzulegen, gefährden 
den subtropischen Regenwald, seine Ureinwohner, sei-
ne Tier- und Pflanzenwelt. Das auf diese Weise gewon-
nene Holz geht nach den Berichten von Umweltschutz-
organisationen unter anderem in die Produktion von 
Holzkohle. So gelangt viel Kohle aus Raubbau vor allem 
aus Paraguay und Argentinien nach Deutschland, die 
zudem oft in alten und primitiven Anlagen hergestellt 
wurde. Das geht nicht nur ein weiteres Mal zu Lasten 













Mit heimischer Holzkohle den Regenwald retten.
die dort hergestellte Kohle ist zudem von geringerer 
Qualität und hat einen geringeren Brennwert.
Die Alternative: Grillkohle aus Buchenholz Für deutsche 
Industrie-Grillkohle, wie sie proFagus (WWW.PROFA-
GUS.DE) in Niedersachsen herstellt, kommt als Rohstoff 
ausschließlich naturbelassene Buche aus heimischer, 
nachhaltiger Forstwirtschaft zum Einsatz. Wer damit grillt, 
kann daher sicher sein, den Tropenwald nicht unter dem 
Rost zu verheizen. Daher besitzt diese umweltschonende 
Grillkohle  auch das PEFC-Siegel für ressourcen-schonen-
den, verantwortungsbewussten Umgang mit Holz. Die 
Herstellung ist zudem besonders energiesparend. Rund 
90 Prozent der für die Verkohlung erforderlichen Ener-
gie kommen direkt aus dem Produktionsprozess selbst: 
Nebenprodukte wie Holzteer und Holzgas werden nicht 
durch den Schornstein geblasen, sondern verheizt und 
liefern so die für die Grillkohle-Erzeugung nötige Heiz-
energie. Auch die bei der Produktion anfallenden Säuren 
und Teerprodukte werden zu nützlichen Produkten wei-
terverarbeitet. So lässt sich das heimische Buchenholz 
wirklich effektiv zu über 99 Prozent nutzen.





auf Möbel & Küchen
(25 % Hausrabatt plus








01587 Riesa • Tel. 03525/72 75-0
www.riesaer-moebelparadies.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag  10 bis 19 Uhr 
Samstag 10 bis 18 Uhr
Folgen Sie uns auch auf Facebook!
Riesaer Möbelparadies GmbH & Co. KG
Hausmesse
in Riesa




* Gilt nur bei Neuaufträgen. Der Hausrabatt ist in den Messe-
Rabatten bereits enthalten. Ausgenommen reduzierte Ware und 
Sonderangebote. Nicht gültig bei wenigen preisgebundenen
Marken. Gültig bis 30.03.2019. ** Zinsfreie Finanzierung ab einem 
Einkaufswert von EUR 1.500 zu einem effektiven Jahreszins von 
0,00 % entspricht einem effektiven Sollzins von 0,00 %, Partner 
ist die CreditplusBank, Strahlenberger Str. 100-112, 63067 Offen-
bach. Bonität vorausgesetzt. Nicht mit anderen Rabatt-Aktionen 
kombinierbar. Die Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gem. 
§6a Abs. 3 PAngV dar.
messe-Rabatt
 auf alle boutique-artikel10%
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INTERVIEW
Thomas Richter ist DER Trödel- & Antiquitäten-
Spezialist in der Region und stellte sein Wissen auch 
in TV-Formaten, wie „Die Trödelprofis“ (ZDF) oder 
„Schätze unter dem Hammer“ (Kabel1). unter Beweis. 
Im Interview spricht der gebürtige Riesaer über seine 
spannende Vita und politisches Engagement. 
Elbgeflüster: Du bist regional mit mehreren Trödel & 
Antiquitätenmärkten vertreten. Wie bist Du denn mit in 
diese Branche in Kontakt gekommen? Thomas Richter: 
Das war anfangs eher aus der Not heraus. Ursprünglich 
hatte ich ja mal als gelernter Landwirt das Ziel, in die 
Veterinärmedizin zu gehen. Als dann mit der Wiederver-
einigung innerhalb sehr kurzer Zeit unsere alten Struk-
turen und Ideale, die wir bis dahin mit der Muttermilch 
aufgesaugt haben, durch ein neues System nahezu 
komplett ausgetauscht wurden, brach auch für mich erst 
mal eine Welt zusammen. Ich versuchte es mit mehre-
ren Selbstständigkeiten, die auch mangels Lebenserfah-
rungen mehr schlecht als recht funktionierten. Falsche 
Freundschaften und Geschäftspartner taten ihr übriges. 
Irgendwann fand ich mich auf einem Flohmarkt wieder, 
um private Dinge an den Mann zu bringen. Ich hatte 
zum damaligen Zeitpunkt mit meiner jetzigen Frau zwei 
kleine Kinder und es fehlte daheim am Nötigsten. Der 
Flohmarkt war für mich die Inspiration, weiterzumachen 
und nach dem dritten Besuch fing ich an, selbstständig 
eigene Märkte zu organisieren. Irgendwann bekam ich 
das Angebot, die damals leerstehende Teppichhalle zu 
mieten, damit fing alles an.
Elbgeflüster: Irgendwann ist schließlich eine TV-Pro-
duktionsfirma auf Dich zukommen. Wie war der erste 
Kontakt, bzw. der Einstieg in die TV-Welt? Thomas Rich-
ter: Für mich war es gerade am Anfang sehr wichtig, 
sich erst mal regional bekannt zu machen. Irgendwann 
bekam ich darauf hin einen Anruf, ob ich nicht Interesse 
hätte, als Händler bei der Sendung " Der Trödeltrupp " 
einzukaufen. Es kamen über zwei bis drei Jahre immer 
öfter Nachfragen dieser Art, bis ich das große Glück 
hatte, mich bei der Sendung " Schätze unterm Ham-
mer " auf Kabel 1 zu bewerben. Dort durfte ich als einer 
von fünf Händlern nicht nur kaufen, sondern auch mal 
dem Fernsehpublikum einige Dinge aus zweiter Hand 
erklären. Leider wurde diese Sendung mangels erfor-
derlicher Quoten eingestellt. Letztes Jahr hatte ich noch 
mehrere Einladungen beim Trödeltrupp auf RTL 2 sowie 
beim ZDF mit Hallo Deutschland. Wie es in Zukunft bei 
mir und dem TV weiter geht, ist derzeit noch ungewiss.
Elbgeflüster: Mittlerweile gibt es zig vergleichbare TV-
Sendungen, wie erklärst Du Dir diese starke TV-Präsenz?
Thomas Richter: Das ist leicht zu erklären: Da gibt es 
eine Idee, die funktioniert und sich daher auch gut ver-
markten lässt. Natürlich schläft die Konkurrenz in der 
heute globalen digitalisierten Welt nicht und versucht, 
ein Stück vom Kuchen abzubekommen. In den letzten 
Jahren konnte man beobachten, dass mehrere Trödel-
sendungen nach kurzer Zeit wiedereingestellt wurden, 
da das Interesse daran zwar immer noch sehr groß, al-
lerdings auch eine gewisse Reizüberflutung eingetreten 
ist. Hier sollte man aufpassen, dass die Zuschauer nicht 
durch zu viele Angebote irritiert werden, das könnte lei-
der zu einem Desinteresse führen.
Elbgeflüster: Siehst Du Dich in der Rolle als eine Art 
Promi, weil Du nun auf der Straße des Öfteren erkannt 
wirst? Thomas Richter: Hilfreich ist hier, dass sich mein 
Leben und Wirken in einer relativ überschaubaren Stadt 
wie Riesa abspielt. Natürlich wird man des Öfteren an-
gesprochen oder erkannt, allerdings war das auch schon 
vor der TV-Zeit. Man sollte den Menschen auf der Straße 
das Gefühl geben, hier ist einer von uns, der spricht un-
sere Sprache auf unserer Wellenlänge. Wichtig ist immer, 
dass man seine Wurzeln kennt, Arroganz oder Selbstver-
herrlichung sind hier komplett fehl am Platz, Demut und 
Dankbarkeit finde ich da sehr viel angebrachter.
Elbgeflüster: Du bist aber nicht nur ein Trödel-Profi, Du 
engagierst Dich als gebürtiger Riesaer auch stark in der 
kommunalen Politik. Thomas Richter: Seit einiger Zeit 
beobachte ich als gebürtiger Riesaer selbstverständlich 
  "Wichtig ist immer, 
dass man seine 
       Wurzeln kennt!"
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auch das Geschehen in unserer Stadt. Wenn man sich 
das sehr hohe Durchschnittsalter und den systemati-
schen Wohnungsrückbau, verbunden mit den ständig 
sinkenden Einwohnerzahlen mal neutral betrachtet, 
sehe ich hier dringenden Handlungsbedarf.
Allein schaffe ich das natürlich nicht, daher trat ich 
kürzlich in die FDP ein und versuche dort mit Rat und 
Tat, positive Aspekte für die Stadt Riesa zu erlangen. 
Um allen zu zeigen, dass es mir hier ernst ist, werde 
ich mich dieses Jahr auch zur Stadtratswahl stellen. 
Mal sehen, was kommt.
Elbgeflüster: Wie bewertest Du die aktuelle politische 
Situation im Landkreis Meißen? Thomas Richter: Die 
Situation im Landkreis ist nicht viel anders als in Rie-
sa. Ich bin erst zufrieden, wenn die Generation der 
Zukunft, damit meine ich vor allem die Altersgruppe 
18 bis 30 Jahre, sich wieder zahlreicher in Riesa und 
Umgebung ansiedeln wird.
Natürlich muss hier die dazu passende Infrastruktur 
geschaffen werden, das geht aber nicht von heute auf 
morgen. Wie wir alle wissen, hat der ganze Landkreis 
nicht unbedingt die großen Geldrücklagen, ist damit 
auf Hilfe von Land, Bund oder auch Europa angewiesen. 
Hier gilt es, mit vernünftigen Konzepten das bestmög-
liche für unsere Region heraus zu holen. Lohnenswert 
ist der Standort allemal, er wurde nicht umsonst schon 
zu der Zeit unserer Großeltern als Verkehrsknotenpunkt 
zwischen Dresden und Leipzig erwähnt.
Elbgeflüster: Wo siehst Du aktuell den größten 
Handlungsbedarf? Thomas Richter: Ich möchte zu-
erst einmal die Stadt Riesa vertreten, da es für den 
gesamten Landkreis sicher andere kluge Köpfe gibt. 
Eine vernünftige Autobahnanbindung Richtung Dö-
beln sollte, entgegen der Meinung einiger Privatper-
sonen, unumgänglich sein.
Unbedingt dran bleiben muss man beim Erhalt und 
Sanierung der Schulen, brachliegende Flächen dür-
fen nach Abriss von Wohnblöcken nicht als wildes 
Buschland verkommen, weitere Schaffung von Rad-
wegen und, und, und…
Ein besonderer Wunsch, der sicher vielen Bürgerinnen 
und Bürgern unter den Nägeln brennt, warum sind wir 
nicht in der Lage, einen vernünftigen Weihnachtsmarkt 
mit Einbindung des Rathausplatzes zu organisieren?
Elbgeflüster: Schenk uns zum Schluss bitte eine Le-
bensweisheit. Thomas Richter: Lebe nach deiner eige-
nen Melodie des Lebens und tanze nicht nach den No-
ten der anderen, sonst kommst du ganz schnell selbst 
aus dem Takt.
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Drücken Sie bitte 
wegen mir mal ein 
Auge zu. Werbung 
nervt mich auch.
Grün tut einfach nur gut!
Jeder kennt das: Wenn der Tag mal wieder sehr anstrengend war, 
hilft schon ein kleiner Spaziergang im nahe gelegenen Park, um zu 
entspannen, Stress abzubauen und sich einfach wieder rundum 
wohler zu fühlen. Denn Fakt ist, wer sich viel in der Natur aufhält 
– vielleicht sogar in einer grünen Umgebung wohnt oder arbeitet –, 
fühlt sich seelisch und gesundheitlich einfach besser. Genau diesen 
Zusammenhang hat jetzt auch eine große Meta-Analyse englischer 
Forscher eindrucksvoll bestätigt.
Tatsächlich leistet jeder einzelne Baum, der privat im heimischen 
Garten oder in öffentlichen Anlagen gepflanzt wird, zusätzlich ei-
nen wichtigen Beitrag für Umwelt und Klima. Denn er sorgt für eine 
Abkühlung der Luft und kann somit helfen, Wetterextreme wie die 
Dauerhitze im letzten Sommer zu begrenzen. Gleichzeitig freuen sich 
Insekten und Tiere über wertvollen Lebensraum. Wer sich informie-
ren möchte, welche Bäume besonders geeignet sind oder für die 
Tierwelt wertvoll, findet umfassende Beratung in den Baumschulen 
vor Ort. Wie ernst diese das Thema nachhaltige Naturgestaltung und 
Klima nehmen, zeigt das Engagement des Bundesverbandes: Der 
Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. engagiert sich zusammen 
mit anderen europäischen Organisationen in der Kampagne ‚Grüne 
Städte für ein nachhaltiges Europa‘ unter anderem dafür, vermehrt 
grüne Oasen in Städten zu schaffen, das Klima aktiv durch Begrü-



























Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Singles sollten die Augen offen halten, die Chancen 
stehen gut, dass Sie jemanden kennenlernen, wenn Sie am 
wenigsten damit rechnen. Liierte dürfen sich auf romanti-
sche Stunden freuen. Beruf/Geld Auf dem Konto sah es 
schon mal besser aus, allerdings besteht auch noch kein Grund zur Sorge 
– halten Sie sich einfach beim Shopping ein wenig zurück. Gesundheit Sie 
sind derzeit ausgesprochen streng mit sich und dabei geht Ihnen dann 
die Lust am Sport verloren. Kein Wunder bei den Ansprüchen die Sie an 
sich selbst stellen – schalten Sie mal einen Gang runter!
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe In der Beziehung ist alles top. Ein guter Zeitpunkt, 
um die gemeinsame Zukunft zu planen. Singles sollten 
mal wieder ein bisschen mehr aus sich rauskommen. 
Beruf/Geld Beruflich sind Sie momentan auf der Über-
holspur unterwegs und nichts und niemand kann Sie stoppen. Gut 
möglich, dass Sie bald einen großen Schritt auf der Karriereleiter 
machen! Gesundheit Draußen im Grünen fühlen Sie sich am wohlsten 
– egal ob Sie sportlich aktiv sind oder einfach nur spazieren gehen.
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Eigentlich geht es Ihnen gut, aber in Flirtlaune 
sind Sie nicht. Dennoch sollten Sie nicht pampig wer-
den, wenn man Sie anspricht. Wer weiß, was trotz allem 
draus werden könnte. Beruf/Geld Lassen Sie sich am Ar-
beitsplatz nicht die Butter vom Brot nehmen. Schon gar nicht, wenn 
andere Ihre Erfolge einheimsen wollen! Gesundheit Kopfschmerzen 
machen Ihnen immer wieder zu schaffen.  Achten Sie darauf, dass 
Sie ausreichend trinken und versuchen Sie die Nackenmuskulatur zu 
lockern, dann löst sich das Problem wahrscheinlich bald von selbst. 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Singles dürfen sich auf das ein oder andere Aben-
teuer freuen, sollten aber nicht allzu traurig sein, wenn 
sich nicht mehr ergibt. Beruf/Geld Klar, dass man den 
Kollegen mal aushilft. Wenn Sie das Gefühl haben, dass es 
zur Routine wird, sollten Sie das aber ansprechen. Schließlich haben Sie 
selbst genug zu tun. Gesundheit Entspannungstechniken helfen Ihnen, 
abends zur Ruhe zu kommen und den Tag hinter sich zu lassen. Probie-
ren Sie es mal mit Meditation oder autogenem Training.  
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Löwen dürfen sich auf neue Bekanntschaften 
freuen, müssen aber feststellen, dass Ihre Flirterei nicht 
bei jedem gut ankommt – schalten Sie also im Zweifels-
fall einen Gang runter, falls Sie an jemandem ernsthaft 
Interesse haben. Beruf/Geld Lassen Sie sich nicht stressen: Anstatt an 
hundert Aufgaben auf einmal zu arbeiten, sollten Sie jetzt eine nach 
der anderen erledigen. Gesundheit Halten Sie sich bei Schlemmerei-
en aller Art zurück, sonst werden Sie sich schon bald mit ein paar 
Pölsterchen mehr herumschlagen müssen.
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Kleine Streits mit dem Partner sind beinahe an der 
Tagesordnung, davon sollten Sie sich aber nicht aus der 
Ruhe bringen lassen – auch diese Phase geht vorüber! 
Beruf/Geld Strategisches Vorgehen ist der Schlüssel zum 
Erfolg, daher sollten Sie genau festlegen, was wann erledigt sein muss und 
wie Sie dafür vorgehen wollen. Gesundheit Gönnen Sie sich mal einen 
faulen Abend auf dem Sofa mit einem guten Buch oder einem Film, den Sie 
schon lange mal sehen wollten. Sie haben es sich verdient.  
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe In Liebesangelegenheiten könnte es für Waagen 
nicht besser laufen: In der Beziehung schweben Sie auf 
Wolke Sieben und Singles machen eine äußerst interes-
sante Bekanntschaft. Beruf/Geld Jetzt kann es mitunter 
hektisch zugehen, Sie schaffen es aber, Ruhe zu bewahren und wirken 
so positiv auf den Rest des Teams. Bravo! Gesundheit In letzter Zeit 
haben Sie es sich ein bisschen zu oft zuhause bequem gemacht. Sie 
sollten nun wieder aktiv werden und sich im Alltag mehr bewegen. 
Skorpion (24.10 – 22.11.) 
Liebe Skorpione sind derzeit ein wenig unausgeglichen 
und daher geraten Sie jetzt des Öfteren mit dem Part-
ner aneinander. Singles flirten zwar heftig, so richtig 
überspringen will der Funke aber nicht. Beruf/Geld Bau-
schen Sie kleine Probleme nicht unnötig auf, damit kommen Sie auch 
nicht weiter und sorgen nur für schlechte Stimmung im Büro. Gesund-
heit Sauna, Dampfbad und Massage – im Spa finden Sie nun Ruhe und 
Entspannung und fühlen sich danach wie neugeboren. 
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Singles sollten nicht alles, was man Ihnen erzählt, 
für bare Münze nehmen. Unter Umständen will man Sie 
nur auf Teufel komm raus beeindrucken. Lesen Sie zwi-
schen den Zeilen! Beruf/Geld Konflikten am Arbeitsplatz 
sollten Sie besser aus dem Weg gehen, es kann nämlich leicht pas-
sieren, dass die Pferde mit Ihnen durchgehen und Sie Dinge sagen, 
die sich hinterher nur schwer wieder ausmerzen lassen. Gesundheit 
Ein guter Zeitpunkt, um eine Diät anzufangen – der Kosmos verspricht 
Motivation und Disziplin, so dass Sie schnell Erfolge sehen werden. 
Steinbock (22.12. – 20.01) 
Liebe Kompromisse? Kommen Ihnen nicht in die Tüte! 
Kein Wunder, dass es zwischen Ihnen und Ihrem Liebsten 
nun das ein oder andere Mal kracht. Beruf/Geld Im Job 
sind Sie ebenfalls nicht darauf aus, nachzugeben oder von 
der eigenen Position abzurücken. Versuchen Sie zumindest einen kleinen 
Schritt auf die Kollegen zuzugehen. Gesundheit In Sachen Entspannung 
ist Sport das beste Mittel, und dabei sollten Sie sich mal wieder so richtig 
austoben. So finden Sie am schnellsten wieder zur inneren Mitte. 
Wassermann (21.01 – 19.02)
Liebe Singles fühlen sich momentan ganz wohl mit sich 
selbst, und daher stört es auch wenig, dass es an der 
Flirtfront eher ruhig zugeht. Beruf/Geld Lassen Sie sich 
nicht in Bürotratsch reinziehen, Sie könnten sich schnell 
in einer sehr unangenehmen Situation wiederfinden. Zurückhaltung 
ist angesagt! Gesundheit Wer sich weiterhin nur über die Extrakilos 
beschwert, ohne aktiv zu werden, darf sich nicht wundern, wenn sich 
figurtechnisch nichts tut. Kommen Sie endlich in die Gänge!
Fische (20.02. – 20.03) 
Liebe Fische sprühen vor Lebensfreude und haben kein 
Problem, mit neuen Leuten ins Gespräch zu kommen. Gut 
möglich, dass sich für Singles eine vielversprechende 
Bekanntschaft ergibt. Beruf/Geld Sie überzeugen nicht 
nur durch Kreativität und Zielstrebigkeit, sondern auch, weil Sie es 
ganz nebenbei noch schaffen, Kollegen unter die Arme zu greifen. Ge-
sundheit Wer zu viel auf einmal will, wird am Ende mit leeren Händen 
dastehen. Wenn Sie also das Rauchen aufgeben wollen, die Ernährung 
umstellen möchten und nebenbei noch ein neues Fitnessprogramm in 
Angriff nehmen, sollten Sie zu allererst Prioritäten setzen. 
Ihre Sterne IM APRIL 2019
HOROSKOP









































































Provinz in den 
späten 1960er Jahren. Der Spieler schlüpft in die Rol-
le des jungen amerikanischen Physikers Tannhauser, 
der nach Trüberbrook gekommen ist, um eine lästige 
Denkblockade zu lösen – und am Ende vielleicht die 
Welt zu retten. Mit Fortschreiten der Handlung ent-
wickelt sich das vordergründige Heimatfilm-Motiv zu 
einem turbulenten und rätselhaften Science-Fiction-
Abenteuer. Tannhauser trifft auf die Paleoanthropo-
login Gretchen, die den düsteren Geheimnissen des 
Örtchens auf der Spur ist sowie auf den mysteriösen 
Erfinder und gestrandeten Weltenbummler Lazarus 
Taft, der einen Weg nach Hause sucht..  
FSK: 6 · MEDIMAX-PREIS: XBOX/PS4 29,99 €
ERSCHEINUNGSTERMIN: 18. APRIL 
MARY POPPINS' RÜCKKEHR
 Michael Banks 
ist inzwischen 
erwachsen geworden 
und lebt mit seinen 
mittlerweile drei Kin-
dern noch immer im 
Kirschbaumweg 17.
Mary Poppins tritt 
auf magische Weise 
wieder in das Leben 
der Familie, als diese 
einen persönlichen 
Verlust erleidet. Mit 
Hilfe ihres Freundes 
Jack kann sie die Freude und das Staunen zurück in 
das Zuhause der Familie Banks bringen. 
MEDIMAX- PREIS: DVD 14,99 €, BLU-RAY 16,99 €
ERSCHEINUNGSTERMIN: 18. APRIL
FSK: 0 · GENRE: FANTASY
AVENGERS 4 
ENDGAME
Thanos hat also tatsächlich Wort gehalten, seinen Plan in die Tat 
umgesetzt und die Hälfte allen Lebens im Universum ausgelöscht. Die 
Avengers? Machtlos. Iron Man und Nebula sitzen auf Titan fest, indes 
herrscht auf der Erde absolutes Chaos. Doch dann finden Captain 
America und die anderen überlebenden Helden auf der Erde heraus, 
dass Nick Fury vor den verheerenden Ereignissen ein Notsignal abset-
zen konnte - mit der Folge, dass die Superhelden-Gemeinschaft mit 
Captain Marvel mächtigen Zuwachs bekommt. Und dann ist da auch 
noch Ant-Man, der wie aus dem Nichts auftaucht und sich der Truppe 
erneut anschließt, um Thanos ein für alle Mal in die Knie zu zwingen. 







Die App bietet auserlesene Expertentipps zu den wichtigsten Fragen 
in Sachen "Erkältung", zeigt Ihnen, wie Sie mit einfachen Mitteln gegen 
eine Erkältung vorgehen können und erlaubt es Ihnen, Ihr neues Fach-
wissen umgehend mit Freunden zu teilen, z.B. welche Hausmittel bei 
Erkältungen helfen, wie Sie Schnupfen erfolgreich abschütteln 
oder Husten erfolgreich behandeln uvm.
PLATTFORM: IOS, ANDROID · PREIS: KOSTENLOS























Voller Begeisterung zieht 
die bayrische Familie 
Alexander in den späten 
1950er-Jahren vom Chiem-
see nach Thüringen, wo der 
Vater Direktor im Erfurter 
Zoo wird. Ein Paradies für 
die Kinder Lotte, Bruno 
und deren Schwestern. 
Doch dann wird die Mauer 
gebaut, und es gibt kein 
Zurück. Obwohl der mu-
sikalisch hochtalentierte 
Bruno gerade frisch verheiratet und Vater geworden 
ist, flieht er Hals über Kopf in den Westen. Er ist frei, 
hinterlässt aber eine geschockte Familie, deren Leben 
nun vollends aus den Fugen gerät. Besonders als 
Bruno den Vater anfleht, seiner Frau und dem Baby zur 
Flucht zu verhelfen...











Only Love, L 
Dass ihre Fans 
etwas länger 







sie sagt: „Ich 
wollte ein Al-
bum machen, 
das ich MEIN Album nennen konnte. Doch dafür 
musste ich erst einmal alles anhalten, um mich 
selbst einzuholen und wieder meine Mitte finden 
zu können. Ich musste für mich selbst beantwor-
ten, was und wohin ich möchte. Diese Zeit war 
wichtig und umso mehr freue ich mich, alles was 
entstanden ist, jetzt mit der Welt zu teilen.“ 
LABEL: POLYDOR (UNIVERSAL MUSIC)
ERSCHEINUNGSTERMIN: 5. APRIL














komplett mit Gläsern 
in Ihrer Stärke
*
* Fassung inkl. Gläsern aus Kunststoff in Ihrer Sehstärke: 75% oder 85% braun, grau oder 




01558 Großenhain  
Tel. 0 35 22 / 50 28 07 
augenoptik-faust.de
THE new SUNGLASSES
FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 






Montag, 1. April 2019
01.04.-01.11.19 | Meißen · Die Wiege Sachsens 
Stadtrundgang durch die liebevoll restaurier-
te, historische Meißner Altstadt, Tel. 03521-
41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Shoplifters“, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 2. April 2019
10 Uhr | Odysseus Schauspiel von Kim Nør-
revig, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | Klöppelzirkel mit Erika Ullmann, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19.30 Uhr | Elternabend mit „König sein” 
Figurentheater nach „Le Petit Guili, De Mario 
Ramos“, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20.15 Uhr | Royal Opera House · La Forza del 
Destino Giuseppe Verdi · mit Anna Netrebko 
und Jonas Kaufmann, Tel. 03522-525910, www.
filmgalerie-grossenhain.de Wo? Filmgalerie 
Großenhain, Frauenmarkt 9 
Mittwoch, 3. April 2019
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, ko-
stenfrei & Capoeira-Training Brasilianischer 
Kampftanz, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
19 Uhr | Wein & Wild Kulinarischer Streifzug 
durch Sachsens Wälder, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.45 Uhr | Ladies Preview „Monsieur Claude 
2“, alle Damen erhalten 1 Glas Sekt gratis, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 4. April 2019
9.30 Uhr | „Von einer, die auszog, das 
Fürchten zu lernen“ Theater Schreiber & Post 
Dresden, 3/5 €, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra 
Rothe, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
KALENDER
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Musikali scher
      F rühling
   ELBLAND 
 PHILHARMONIE
     SACHSEN
KAMMERKONZERT
Klassik im Weinberg
Sa. 11. Mai 2019 · 16.30 Uhr · Radebeul  Weingut Karl Friedrich Aust
So. 19. Mai 2019 · 16.00 Uhr · Weinbergkirche Dresden-Pi  nitz
Duo ce oKONTRAbass der Elbland Philharmonie Sachsen · Werke von Antonio Vivaldi, 
Joseph Haydn, Gerald Schwertberger und das virtuose Due   D-Dur für Violonce o und 
Kontrabass von Gioacchino Rossini SOLISTEN Norbert Schröder und Andreas Dude
SONDERKONZERT
Meeressti e & Walpurgisnacht
Sa. 29. Juni 2019 · 18.00 Uhr · Rime-Freyler-Ha  e
Ludwig van Beethoven: Meeressti e und glückliche Fahrt op.112, Fantasie für Klavier, 
Chor und Orchester in c-Mo  op. 80 (Chorfantasie), Felix Mendelssohn Bartholdy: 
Die erste Walpurgisnacht op. 60 KLAVIER Florian Mitrea SOLISTEN Studenten der 
Gesangsklassen der HfM Dresden CHÖRE Chor des Heisenberg Gymnasiums Riesa, 
Singakademie Dresden, Konzertchor Riesa DIRIGENT Ekkehard Klemm
4. PHILHARMONISCHES KONZERT
Junge Talente
Sa. 6. April 2019 · 19.00 Uhr · Kulturzentrum Großenhain
So. 14. April 2019 · 19.00 Uhr · Landesbühnen Sachsen Radebeul
Fr. 19. April 2019 · 17.00 Uhr · Stadtha  e „stern“ Riesa 
Werke von Maximilian O o, Johannes Brahms und Felix Mendelssohn Bartholdy
SOLISTEN Maximilian O o (Klavier), Charlo e  iele (Violine) und 
Friedrich  iele (Violonce o) DIRIGENT Ekkehard Klemm
ORCHESTER UND LIEDREVUE
Die Herzen der stolzesten Frau’n 
So. 5. Mai 2019 · 17.00 Uhr · Kulturzentrum Großenhain
Sa. 11. Mai 2019 · 19.30 Uhr ·  eater Meißen
So. 12. Mai 2019 · 17.00 Uhr · Stadtha  e „stern“ Riesa
Foxtro  und Liederarrangements, Tangopotpourris, frühe Revueschlager und Broad-
wayerfolge sowie fl o e Tanzmusik im neuen Tonfi lm von den goldenen Zwanzigern 
bis hin zu den großen Schlagerfi lmen der 1950er Jahre SOLISTIN Paola Kling · 
SÄNGER & CONFÉRENCIER Stephan Gogolka DIRIGENT Vladimir Yaskorski
Gefördert vom Freistaat Sachsen und dem Kulturraum 
Meißen - Sächsische Schweiz - Osterzgebirge   .elbland-philharmonie-sachsen.de
14 Uhr | Tanz-Kaffee für Junggebliebene mit DJ Jürgen Heinmann, 
VVK (Oschatz-Information) 8,50 €/AK 9,50 € inkl. Kaffeegedeck, Tel. 
03435-986144, www.oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle „Thomas-
Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt & Offener Proberaum für alle, ko-
stenfrei, www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Plauderei im Dreiseithof · Nachtwächtergeschichten unter-
haltsam vorgetragen in Wort und Bild vom Gröditzer Rathausmann 
Klaus Hammerlik Wo? Dreiseithof, Hauptstr. 17, Gröditz
20 Uhr | „Irina Titova - Queen of Sand - In 80 Bildern um die Welt“ 
Eine aufregende Reise rund um den Globus mit Protagonisten aus 
Sand, ab 20,90 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
Freitag, 5. April 2019
17 Uhr | 26. Großenhainer Theatertage Eröffnung mit dem Stück 
„Drachenhochzeit“, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
19 Uhr | „Obstbrände“ Genießerabend im Müntzer, Tel. 03435-
986144, www.oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle „Thomas-Müntzer-
Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
19.30 Uhr | Premiere: Freie Radikale Zweiteiliger Tanzabend von Fabio 
Liberti und Wencke Kriemer de Matos, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Kulinarische Weltreise Schottland – Highlands & Islands, 
Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | Fips Asmussen Possenreißer mit Grütze im Kopf, ab 25 
€, Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fernrohren Die Faszination 
des echten Sternhimmels, Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 6. April 2019
06.-07.04.19 | Mittelalterspektakel mit Handwerk, Kinder-Fahrge-
schäften und einem facettenreichen Bühnenprogramm, 10/5 €, Tel. 
035242-50435, www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
9 Uhr | Grüner Wochenmarkt Meißen Delikatessen und Frisches aus 
der Region, abgerundet durch ein buntes Rahmenprogramm, www.
stadt-meissen.de Wo? Hof der Roten Schule Meißen, Schulplatz 5
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-
May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Tractor Pulling Riesa · Indoorpulling Großer Preis von 
Deutschland, ab 32,70/27,50 €, Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.
de Wo? SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
15 Uhr | Kammerkonzert: Trio d'anches mit Fabian Dirr (Klarinette), 
Undine Röhner-Stolle (Oboe), Philipp Zeller (Fagott), ab 25 €, www.
boerse-coswig.de Wo? Schloss Batzdorf, Schlossstr. 2, Klipphausen 
6./7. APRIL 2019
von 10.00 bis 16.00 Uhr
Lommatzscher Str. 27 · Riesa
 03525 / 631360 ·  info@baewo.de
• Thema Reiseland Dänemark
• Saisonstart mit tollen Angeboten 
 rund ums Caravaning, z.B. MwSt.   
 geschenkt für Campingmöbel, 
 10 % Rabatt im Zubehörshop 
 und auf den Mietpreis uvm.
• Abverkauf von Gebraucht- und Vor-
 jahresmodellen zu attraktiven Preisen
• Hüpfburg und Bastelstraße









fs Mit Vollgas 
           in den 
  Frühling!
18 Uhr | Musikalische Genüsse bei MEISSEN® 
Genussvoller Abend für alle Sinne mit Kurz-
führung, Orgelanspiel und 4-Gang-Menü, Tel. 
03521-468206, www.erlebniswelt-meissen.com 
Wo? Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
19 Uhr | Meißner Kneipennacht Unvergessli-
cher Abend mit Livemusik unterschiedlich-
ster Künstler, www.gewerbeverein-meissen.
de Wo? Meißen Altstadt
19 Uhr | Junge Talente 4. Philharmonisches 
Konzert der Elbland Philharmonie Sachsen, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | Abendlicher Schlossrundgang 
Sonderführung durch die schönsten Säle 
und ausgewählte Kellergewölbe, 22 € inkl. 
Becher Meißner Wein, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Die soultemperierte Vier mit 
Bach On The Beach Micha Winkler, Pascal von 
Wroblewsky, Reinmar Henschke und Dimit-
rios Karamintzas spielen Johann Sebastian 
Bach, Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.
de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Zum letzten Mal in Radebeul: 
Fisch zu viert Komödie von Wolfgang Kohl-
haase, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
20 Uhr | Kulinarische Weltreise Schottland 
– Highlands & Islands, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | Milliarden Sonnen · Eine Reise 
durch die Galaxis Planetariumsveranstal-
tung, Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
20 Uhr | Christian Henze: So kocht man heute 
Live Kochshow mit brandheißen Rezepten und 
angesagten Foodtrends, 42,95 €, Tel. 03525-
529422, www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
21 Uhr | Müntzer-Tanz-Party Ticket-VVK 
(Oschatz-Information) 7 €, Tel. 03435-986144, 
www.oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle 
„Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
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21 Uhr | Mr. Joe & Band · Die Joe Cocker Reviv-
al Show Originalgetreu und spannungsgelad-
en entführen sie ihr Publikum in die musika-
lische Welt des Altmeisters Mister Joe Cocker. 
Mit den Welthits von Joe Cocker garantieren 
Mr. Joe & Band ein fesselndes Live-Programm, 
das seinesgleichen sucht. Einlass ab 20 Uhr, 
VVK 18 € / AK 20 €, Tel. 035755-55500, www.
ortrander-kulturbahnhof.de Wo? Ortrander 
Kulturbahnhof, Lingenthal-Platz 1/2
8-13 Uhr | Ostermarkt im Rittergut Stau-
cha Buntes Händlertreiben mit vielen 
Angeboten für die Osterzeit,  facebook.





Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!
Da sind
    wir wie
der!
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Neumarkt 7· 04758 Oschatz
Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen ·   03525 / 765751 · Mobil 0160 / 97060887
 tanz@antracktion.de ·   Tanzantracktion · www.tanzantracktion.de
Neue Kurs
e
  ab Mai 2
019
Nähere Infos & unser komplettes 
Kursprogramm  nden Sie 
immer online!
Singende Tanzmäuse® 
ist eine tänzerisch-musikalische Früher-
ziehung. Diese integriert eine Vielzahl von 
Bereichen: Bewegung, Tanz und Musik, 
Wahrnehmung und Kreativität. Verschie-
dene Impulse wie z.B. Lieder, Verse, Tänze, 
Materialien und Instrumente ermöglichen den 
Kindern vielfältige Sinneserfahrungen. Ziel ist es, 
die Kinder altersgerecht und spielerisch zu fördern 
und Kindern und Eltern Ideen an die Hand zu geben, mit 
denen es Spaß macht, gemeinsam singende Tanzwelten 
und bewegte Klangwelten zu erfahren und zu erleben. 
Dieser Eltern-Kind-Kurs ist geeignet für Kinder ab 1 Jahr 
bzw. ab Laufalter bis 3 Jahre. Die Begleitperson kann 
Mama, Papa, Oma, Opa, Tante oder Onkel sein - wichtig: Die 
Begleitperson macht aktiv im Unterricht mit!
Fr. 03.05.19 · 10.30 Uhr  
8x 45 min., 55,00 €/Kind
Mi. 08.05.19 · 15.30 Uhr 
UE à 45 min. (fortlaufend) monatlich 21,00 €/Kind
Wir bitten um vorherige Anmeldung!
Was liegt näher, als den obligatorischen „Spaziergang“ mit dem Kinderwagen 
durch ein Workout in der Gruppe zu ersetzen? Die Kinder genießen das  tdankba-
by® OUTDOOR Training im schaukelnden Buggy und dir und den Mamas macht die 
Bewegung an der frischen Luft gleich noch mehr Spaß. Kursstart ab Mai 




Fitdankbaby® OUTDOOR aktiv mit Kinderwagen
für alle Altersklassen ab 3 Monate
Schwingen Sie das Tanzbein zu der Musik von 
Langsamen Walzer & Co. und nutzen Sie die 
Gelegenheit, sich mal wieder mit Freunden zu 
tre en und gemeinsam einen schönen Abend in 
entspannter Atmosphäre zu verbringen.
Di. 30.04.19 · 20.00 - 0.30 Uhr 
30,00 €/Paar
Line Dance Workshop „Absolute Beginner“
Fr.  12.04.19 19.30 Uhr 2x 90 min., 29 €/Pers.
Line Dance Kurs „Beginner“
Fr. 10.05.19 18.15 Uhr 6x 60 min., 54 €/Pers.
West Coast Swing Aufbaukurs
Fr.  10.05.19 20.30 Uhr  6x 60 min., 54 €/Pers.
Hochzeitskurs klassisch
Fr.  10.05.19 19.25 Uhr  6x 60 min., 54 €/Pers.
Hochzeitskurs express
So.  12.05.19 14.20 Uhr  2x 90 min., 30 €/Pers.
Do.  20.06.19 18.45 Uhr 2x 90 min., 30 €/Pers.
Welttanz Beginner
Fr.  10.05.19 19.25 Uhr 6x 60 min., 54 €/Pers.
Welttanz Aufbaukurs
Mi. 24.04.19 18.35 Uhr  6x 60 min., 54 €/Pers.
Mo. 29.04.19 20.45 Uhr  6x 60 min., 54 €/Pers.
So. 28.04.19 13.00 Uhr  4x 75 min., 45 €/Pers.
Discofox Beginner & Fortgeschritten
Mittwochs 19.40 Uhr  UE à 60 min., Einstieg jederzeit möglich, 
    monatlich 28,00 €/Pers.
Weitere Kurse starten...
21 Uhr | FUN FACTORY live MEGA-DROME 
Revival Party, www.mega-drome.de Wo? 
Mega-Drome Radebeul, Meißner Str. 507
22 Uhr | ABI-Finanzierungsparty mit 
Klopfer-Glücksrad & ABI-Roulette, www.
schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? Schützen-
haus, Großenhain 
Sonntag, 7. April 2019
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | Sonntags-Lunch-Büfett Warme 
und kalte Köstlichkeiten aus verschiedenen 
Ländern, 19,90 €, Tel. 03522-5233888, www.
schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? Mücke, 
Pollmerallee 12, Großenhain
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
12 Uhr | Sonntagslunch mit einem kalt-war-
men Buffet, 23,50 €, Reservierung erbeten, 
Tel. 035263-440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
13 Uhr | Frühlingsfest der Werbegemein-
schaft Oschatz und Oschatzer Giltetag, Tel. 
03435-986144, www.oschatz-erleben.com Wo? 
Innenstadt Oschatz
14.30 Uhr | Familienkino Vorpremiere 
„Alfons Zitterbacke“, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
15 Uhr | „Eine unmoralische Bargeschichte“ 
KulturParkett mit Josephine Hoppe, Tel. 
03435-986144, www.oschatz-erleben.com Wo? 
Stadthalle „Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 
17, Oschatz
18 Uhr | Das gab‘s früher nicht! Ein Auslauf-
modell zieht Bilanz Kabarettistische Lesung 
mit Bernd Lutz Lange, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
18 Uhr | Roger Stein: „Alles vor dem Aber 
... ist egal“ Konzert, ab 21,30 €, Tel. 035243-
56000, www.zentralgasthof.com Wo? Zentral-
gasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Freie Radikale Zweiteiliger Tanz-
abend von Fabio Liberti und Wencke Kriemer 
de Matos, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
Montag, 8. April 2019
10/12.30 Uhr | Odysseus Schauspiel von Kim 
Nørrevig, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
13 Uhr | „Der Bürger als Edelmann“ glas-
haus-theater des BSZ Meißen, 5/3 €, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
14.30 Uhr | Seniorenkino „Colette“ mit Kaffee 
und Kuchen, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
15 Uhr | Studienberatung an der Staatlichen 
Studienakademie Riesa mit Dozenten und 
Studiengangleitern der jeweiligen Studien-
richtungen, www.ba-riesa.de Wo? Staatliche 
Studienakademie Riesa, Rittergutstr. 6
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 9. April 2019
10 Uhr | Der Frosch muss weg Kinderoperette 
nach dem Märchen der Gebrüder Grimm, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? Lan-
desbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
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15.30 Uhr | Seniorenschwofen Tanztee für Junggebliebene, 
VVK 6,50 € inkl. einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen, 
Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
Mittwoch, 10. April 2019
10 Uhr | Der Frosch muss weg Kinderoperette nach dem Märchen 
der Gebrüder Grimm, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
10 Uhr | Das Schwanensee-Märchen Tanztheater von Wencke 
Kriemer De Matos mit Musik von Peter Iljitsch Tschaikowski, 
Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, kostenfrei & Capoeira-
Training Brasilianischer Kampftanz, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa 
19.30 Uhr | „Rundreise durch den Süden von Vietnam“ Reise-
Vortrag mit Lutz Pfennig, 6/4 €, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19.45 Uhr | Vorpremiere „After Passion“, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 11. April 2019
9.30 Uhr | „Das übermütige Entchen“ Puppentheater Glöckchen 
Moritzburg, 3/5 €, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Die Mitte der Welt Schauspiel nach dem gleichna-
migen Roman von Andreas Steinhöfel, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Rothe, Tel. 03522-
502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 
1, Großenhain 
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt & Offener Proberaum für alle, 
kostenfrei, www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19.30 Uhr | Havana Nights Das karibische Tanz-Musical aus Kuba, 
ab 45,99/35,99 €, Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
Freitag, 12. April 2019
18.30 Uhr | Stehaufmännchen Winnetou Vortrag Jenny Florstedt 
(Leipzig), Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-
May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
19 Uhr | Nossener Lesenacht Dr. Peter Dänhardt liest aus 
Christopher Moore "Die Bibel nach Biff. Die wilden Jugendjahre 
von Jesus, erzählt von seinem besten Freund“, Tel. 035242-50430, 
www.schloss-nossen.de Wo? Schloss Nossen
19.30 Uhr | Die Entdeckung der Langsamkeit Eine musikalisch-
szenische Lesung mit Thomas Rühmann & Tobias Morgenstern, 
Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Line Dance Workshop (Absolute 
Beginner) 2x 90 min, 29 €/Person, Anmel-
dung: www.tanzantracktion.de Wo? Tanzschu-
le, Zaschendorfer Str. 83, Meißen
20 Uhr | Die Mitte der Welt Schauspiel nach 
dem gleichnamigen Roman von Andreas 
Steinhöfel, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Disco International 3 €, www.
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 13. April 2019
13.-22.04.19 | Meißner Ostermarkt Außer 
Karfreitag täglich von 11 - 18 Uhr geöfnet, www.
stadt-meissen.de Wo? Meißen Altstadt, Markt 1
9 Uhr | 20. Geburtstag Elbgalerie Sie erwar-
ten tolle Mitmachaktionen und Angebote 
der Geschäfte bis 18 Uhr, Eintritt frei, www.
elbgalerie-riesa.de Wo? Elbgalerie Riesa, 
Hauptstr. 74-78 
9.30 Uhr | „Willkommen im Land der Töne: 
Rettungskräfte im Einsatz“ Mitmach-
Theater-Workshop für Kinder ab 4 Jahre, 5 € 
inkl. Imbiss, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | „Willkommen Frühling - die Kraft 
der Frühlingskräuter und endlich is(s)t 
wieder Spargelzeit“ KräuterKochkurs mit 
Koreen Vetter, 69 €, Tel. 035242-50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
10 Uhr | Osterkunstmarkt Traditionelles 
Brauchtum, frühlingshafte Kreationen und 
kulinarische Spezialitäten aus der Region, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Kulinarischer Stadtrundgang zu tradi-
tionellen Stätten Meißner Spezialitäten, 25/15 
€, Tel. 03521-41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
16 Uhr | Premiere: Ein Krokodil taucht ab 
Figurentheater nach Nina Weger, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
18.30 Uhr | Tisch- und Tafelkultur bei 
MEISSEN® Drei-Gang-Menü mit Einblick in 
die Tisch- und Tafelkultur der Vergangenheit 
und Gegenwart, Tel. 03521-468206, www.
erlebniswelt-meissen.com Wo? Porzellan-
Manufaktur Meissen, Talstr. 9
19 Uhr | De/Vision · Citybeatstour anschlie-
ßend Aftershowparty mit Hits aus 4 Jahrzehn-
ten Depeche Mode, VVK 25 € (AK 10 € nur 
für die Aftershowparty ab 22.30 Uhr), www.
schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? Remonte-
halle, Husarenstr. 1-3, Großenhain 
19 Uhr | Black Holes Beeindruckende 
Sinneserfahrung mit visuell atemberauben-
den dreidimensionalen Effekten, Bildern 
und Animationen, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
19.30 Uhr | Tanzrunde im Riesenhügel mit 
Standard- und Lateinamerikanischen Tänzen, 
8/7 €, www.magnet-riesa.de Wo? Festsaal des 
Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, Riesa 
19.30 Uhr | Gibt es ein Leben nach den 
Puhdys? Quaster live · Ich bereue nichts, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
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Osterbrunne
nfahrt
   mit dem O
ldtimerbus
Fr. 19. April &
Mo. 22. April
„5x Osterbrunnen & 5x Osterwasser“
Eine vergnügliche Fahrt in die Elbwein-
dörfer rechts und links der Elbe
 Start 14.30 Uhr 
 max. 20 Personen
 Dauer ca. 3 Stunden 
 Preis 34 € (inkl. Wein 
 und kleinem Picknick)
WeinReich K • Katharina Lai • An der Weinstraße 7 • 01612 Diesbar-Seußlitz
 0172 / 7927193 •  info@weinreich-seusslitz.de • WWW.WEINREICH-SEUSSLITZ.DE
20 Uhr | The Trikes & Revolting Rival Konzert, 5 €, www.facebook.
com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
20 Uhr | Truck Stop · Ein Stückchen Ewigkeit Konzert des Country-
Urgesteins, ab 38,75 €, Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
20 Uhr | Die Tanzparty Musik der 80er, 90er und dem Besten von Heu-
te, www.mega-drome.de Wo? Mega-Drome Radebeul, Meißner Str. 507
20.32 Uhr | Ü30 Party Partybus Tel. 0172-3690388, www.scheune-
schleinitz.de Wo? Scheune Schleinitz
Sonntag, 14. April 2019
9 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 2–5jährige Künstler mit Petra 
Rothe, Anmeldung: Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
9 Uhr | Tauschbörse des Philatelisten-Vereins Großenhain Tausch 
und Austausch für Briefmarkensammler, Tel. 03522-502569, www.skz-
alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Osterkunstmarkt Traditionelles Brauchtum, frühlingshafte 
Kreationen und kulinarische Spezialitäten aus der Region, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-
May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
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Wackerbarthstraße 1· 01445 Radebeul
Tel. 0351/8955-0 · www.schloss-wackerbarth.de
13. & 14. April 2019, jeweils ab 10.00 Uhr
Osterkunstmarkt 
    AUF SCHLOSS WACKERBARTH
Genießen Sie das Erwachen der Natur beim Osterkunst- 
und Frühlingsmarkt auf Schloss Wackerbarth. Gemeinsam 
mit dem manufakturhaus Meißen präsentiert Europas ers-
tes Erlebnisweingut ein ganzes Wochenende lang in seiner 
barocken Anlage traditionelles sorbisches Osterbrauch-
tum, ausgefallenes Kunsthandwerk, frühlingshafte Krea-
tionen aus den Bereichen Mode, Lifestyle und Interieur 
sowie saisonale, kulinarische Raffi nessen aus der Region.
15 Uhr | Familiennachmittag mit Yakari „Das 
Leben der Indianer“, Tel. 0351-8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Sonntagstanz für Jung und Alt mit 
dem Salon-Streichorchester Dresden, Tel. 
03435-986144, www.oschatz-erleben.com Wo? 
Stadthalle „Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 
17, Oschatz
15.30 Uhr | „Ein Sommernachtstraum“ nach 
der Komödie von William Shakespeare, 3/5 
€, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
17 Uhr | Vorpremiere „Der Fall Collini“, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | Pariser Leben Opera buffa in fünf 
Akten von Jacques Offenbach, Tel. 03521-
41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
18 Uhr | Wladimir Kaminer „Die Kreuzfah-
rer“ Lesung, ab 19,10 €, Tel. 035243-56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | Die Mitte der Welt Schauspiel nach 
dem gleichnamigen Roman von Andreas 
Steinhöfel, Tel. 03522-505558, www.kultur-
zentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | Junge Talente 4. Philharmonisches 
Konzert der Elbland Philharmonie Sachsen, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
Montag, 15. April 2019
10 Uhr | Ein Krokodil taucht ab Figurenthea-
ter nach Nina Weger, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 16. April 2019
19 Uhr | Klöppelzirkel mit Erika Ullmann, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19.30 Uhr | Theaterstammtisch Offene 
Gesprächsrunde für Theaterinteressierte, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 17. April 2019
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, ko-
stenfrei & Capoeira-Training Brasilianischer 
Kampftanz, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
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10 Uhr | Ostermarkt in Neuhirschstein 
mit Einweihung des Osterbrunnens auf 
dem Schlossvorplatz und abwechslungs-
reichem Markttreiben, Führungen im Schloss 
Hirschstein ab 10.30 Uhr, einem Konzert mit 
Rondo Piccolo ca. 15 Uhr, für das leibliche 
Wohl ist gesorgt und natürlich ist der Oster-
hase bestellt, um Klein und Groß zu erfreuen, 
Tel. 035266-8180, www.hirschstein.de Wo? 
Schloss Hirschstein, Schlossstr. 12
IHRE ANFRAGEN 
PER EMAIL ODER 
TELEFON
           Jahre
  Tanzschule L
inhart
Tanzschule            Linhart
Zillerstraße 13 a · 01445 Radebeul · Tel. 0351 / 656 33 373 · E-Mail: info@tanzschule-linhart.de
WWW.TANZSCHULE-LINHART.DE
Das feiern wir am 
20. April 2019 bei einer 
dreistündigen Schifffahrt mit
 dem Salonschiff von Dresden 
nach Pillnitz und zurück bei 
Tanzmusik der Dresdner 




Wir freuen uns auf 
unsere Gäste! 
10 JAHRE ADTV TANZSCHULE LINHART
Jubiläumswoche vom 23. Bis 27. April 2019
Gemeinsam mit Ihnen feiern wir unser 10-jähriges Bestehen. Kommen Sie 
vorbei und lernen Sie unser breitgefächertes Angebot kennen.
Di 23.04. 18.50 Uhr Discofox Schnupperstunde
  20.30 Uhr  Salsa Schnupperstunde
Mi 24.04. 15.00 Uhr  Senioren Tanzcafé auch für 
   Mobilitätseingeschränkte
  18.50 Uhr  Polka-Arten Schnupperstunde
  20.30 Uhr Charleston Schnupperstunde 
   auch alleine möglich
Do 25.04. 16.00 Uhr Windelrocker Schnupperstunde 
   für Kinder ab 2 Jahren · kostenlos
  16.00 Uhr Zumba Kids Schnupperstunde 
   für Kinder ab 6 Jahren · kostenlos
  17.00 Uhr Fit dank Baby Schnupperstunde 
   auch für Papas · kostenlos
  19.00 Uhr Lady-Dance-Power 
   Schnupperstunde kostenlos
Fr 26.04. 16.00 Uhr  Breakdance Schnupperstunde 
   ab 8 Jahren · kostenlos
Sa 27.04. 10-13 Uhr  Schuhverkauf 
   der Marken Diamant, Top Tanz 
   und Exclusive Danceshoes
Wir danken herzlichst allen treuen Tänzern & 
Tänzerinnen, sowie allen Partnern für die gute 
Zusammenarbeit in den letzten 10 Jahren!
Für alle Kurse und Workshops ist eine vorherige Anmeldung notwendig! 
Preise und Anmeldung, sowie weitere Kurse, auch für Fortgeschrittene fi n-






Mo 08.04.  20.30 Uhr  (10x 90 min.)  103 € / Pers.
So  28.04.  15.30 Uhr  (8x 90 min.)  85 € / Pers.
HOCHZEITS- & KURSKURSE
Mo  08.04.  20.30 Uhr  (4x 90 min.)  50 € / Pers.
So 28.04.  15.30 Uhr  (4x 90 min.)  50 € / Pers.
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Donnerstag, 18. April 2019
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra 
Rothe, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt & Offe-
ner Proberaum für alle, kostenfrei, www.
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
16 Uhr | Einsteigerkurs zur Nutzung von 
Smartphones bei Dr. Wolfgang Hoche, 30 
€/max. 10 Teilnehmer, Anmeldung mit Nr. 
19R532112 auf www.vhs-lkmeissen.de Wo? 
Dreiseithof, Hauptstr. 17, Gröditz
19.30 Uhr | „Nachts im Museum“ Taschen-
lampenführung für Kinder bis 12 Jahre, 6/3 
€, Tel. 035242-50430, www.schloss-nossen.de 
Wo? Schloss Nossen
19.30 Uhr | Zum letzten Mal in Radebeul: 
Company · Musical Musik und Songtexte von 
Stephen Sondheim, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Buddy Joe & Gäste Konzert, 12 €, Tel. 
035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Freitag, 19. April 2019
11/15 Uhr | Osterführung im ältesten Schloss 
Deutschlands Rundgang mit den Höhepunk-
ten der Albrechtsburg, 12/9,50 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
11 Uhr | Leckere Osterspezialitäten zum 
Mittagstisch, Tel. 03525-733803, www.golde-
ner-loewe-riesa.de Wo? Gasthaus „Goldener 
Löwe“, Dr.-Külz-Str. 20, Riesa
17 Uhr | Junge Talente 4. Philharmonisches 
Konzert der Elbland Philharmonie Sachsen, 
18 €, www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 20. April 2019
9 Uhr | Grüner Wochenmarkt Meißen Deli-
katessen und Frisches aus der Region, www.
stadt-meissen.de Wo? Hof der Roten Schule 
Meißen, Schulplatz 5
11/15 Uhr | Osterführung im ältesten Schloss 
Deutschlands Rundgang mit den Höhepunk-
ten der Albrechtsburg, 12/9,50 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
11 Uhr | Leckere Osterspezialitäten zum 
Mittagstisch, Tel. 03525-733803, www.golde-
ner-loewe-riesa.de Wo? Gasthaus „Goldener 
Löwe“, Dr.-Külz-Str. 20, Riesa
16 Uhr | Operettennachmittag Wunschkon-
zert, 18,50 €, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Ostertanz Schwingen Sie das 
Tanzbein, Eintritt frei, Tel. 03525-530930, www.
hammerbraeu.de Wo? Gasthausbrauerei 
HammerBräu, Riesenhügel, Riesa
19.30 Uhr | Zum letzten Mal in Radebeul: 
Der Vetter aus Dingsda Operette von Eduard 
Künneke, Tel. 0351-89540, www.dresden-thea-
ter.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Das Phantom des Universums 
Geschichte von der Erforschung der Dunklen 
Materie, Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
Sonntag, 21. April 2019
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18.30 Uhr | Open Stage (offene Bühne) Spe-
zial mit Jury und Preis, Interpreten gesucht!!! 
Eintritt: kostenlos, Anmeldung bis 10.04.19 
möglich: ojh.riesa@outlaw-ggmbh.de, www.
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44
21. & 22.04.19 | 8 Jahre „Seemannsruhe“ 
Großer Osterbrunch jeweils 10.00-14.30 Uhr 
mit großer Geschenkübergabe, Reservierun-
gen unter Tel. 03521-8339771, www.gasthof-
seemannsruhe.de Wo? Gasthof & Pension 
„Zur Seemannsruhe“, Uferstr. 12, Meißen
KALENDER
9.30 Uhr | Osterbrunch mit einem reichhal-
tigen Buffet, 25 €, www.hammerbraeu.de & 
www.panamajoes-riesa.de Wo? Gasthaus-
brauerei HammerBräu & Restaurant Panama 
Joe’s, Riesenhügel, Riesa
10 Uhr | Familien-Ostern mit Führungen, 
Theater, Ostereiersuche und Kinderschmin-
ken, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
11/15 Uhr | Osterführung im ältesten Schloss 
Deutschlands Rundgang mit den Höhepunk-
ten der Albrechtsburg, 12/9,50 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
11 Uhr | Leckere Osterspezialitäten zum 
Mittagstisch, Tel. 03525-733803, www.golde-
ner-loewe-riesa.de Wo? Gasthaus „Goldener 
Löwe“, Dr.-Külz-Str. 20, Riesa
12 Uhr | Osterlunch mit einem abwechs-
lungsreichen Osterbuffet, 28,50 €, Reser-
vierung erbeten, Tel. 035263-440, www.
spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, 
Hauptstr. 15a, Gröditz
13 Uhr | Ostern im Schloss Führungen, 
Schloss-Café ist geöffnet und der Osterhase 
wird erwartet, Tel. 035248-20360, www.
schoenfelder-traumschloss.de Wo? Schönfel-
der Traumschloss, Str. der Jugend 1  
14 Uhr | Osterspaziergang mit Wissens-
wertem über das einstige Leben im Kloster 
und die Bräuche rund um Ostern, 8/5 €, Tel. 
035242-50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
16 Uhr | Ein Krokodil taucht ab Figurenthea-
ter mit den Landesbühnen Sachsen, 13/6,45 
€, Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Das Jahrmarktsfest zu Kötzschen-
broda von Peter Hacks nach Johann Wolfgang 
von Goethe, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Worst Hits Disco 3 €, www.facebook.
com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
20.30 Uhr | Große Ü40-Party mit Elton-John-
Double-Show, ab 9,90 €, www.boerse-coswig.
de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
22 Uhr | Schützenhaus-Nacht · Ostern XXL 
auf 4 Musicfloors mit einer Vielzahl von 
Specials, www.schuetzenhaus-eventgroup.de 
Wo? Schützenhaus, Großenhain 
Montag, 22. April 2019
9 Uhr | Zusätzlicher Öffnungstag des 
Karl-May-Museums, Tel. 0351-8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
9.30 Uhr | Osterbrunch mit einem reichhal-
tigen Buffet, 25 €, www.hammerbraeu.de & 
www.panamajoes-riesa.de Wo? Gasthaus-
brauerei HammerBräu & Restaurant Panama 
Joe’s, Riesenhügel, Riesa
11/15 Uhr | Osterführung im ältesten Schloss 
Deutschlands Rundgang mit den Höhepunk-
ten der Albrechtsburg, 12/9,50 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
11 Uhr | Leckere Osterspezialitäten zum 
Mittagstisch, Tel. 03525-733803, www.golde-
ner-loewe-riesa.de Wo? Gasthaus „Goldener 
Löwe“, Dr.-Külz-Str. 20, Riesa
11 Uhr | Ostermontag Lunch mit Prosecco-
Empfang und reichhaltigem Buffet, 24 €, Tel. 
03525-7180, www.Wettiner-Hof.de Wo? Hotel 
Wettiner Hof Riesa, Hohe Str. 4
12 Uhr | Osterlunch mit einem abwechs-
lungsreichen Osterbuffet, 28,50 €, Reser-
vierung erbeten, Tel. 035263-440, www.
spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, 
Hauptstr. 15a, Gröditz
14.30 Uhr | Osterspaziergang Eintritt frei, 
Tel. 03525-5130856, www.riemix-riesa.de Wo? 
Klosterinnenhof Riesa
15 Uhr | Tee, Kaffee und Schokolade - drei 
heiße Lustgetränke Erfahren Sie Amüsantes, 
Interessantes und Wissenswertes, Tel. 03521-
468206, www.erlebniswelt-meissen.com Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
15 Uhr | Zum letzten Mal in Radebeul: Boléro 
Tanzabend von Carlos Matos und Gastcho-
reografen, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
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15-23 Uhr | Versteckte Osterschätze auf 
dem Nachtflohmarkt Aufbau ab 12 Uhr, An-
meldung unter www.nachtflohmaerkte.de 
oder Tel. 0172-3414241, 2,50 €, Kinder bis 14 
Jahre frei, www.nachtflohmaerkte.de  Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
Dienstag, 23. April 2019
23.-26.04.19 | Osterferien im RIEMIX · Pokémon-
woche Kosten 16 € (inkl. Mittagessen), Anmel-
dung unter Tel. 03525-5130856 Wo? Kinder- und 
Jugendhaus Riemix, Klötzerstr. 29c, Riesa
14 Uhr | Osterferien OJH: Ein Tag im Park 
www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Elbwiese unterhalb vom Stadtpark
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, 17/12 €, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
Mittwoch, 24. April 2019
10 Uhr | Das Geheimnis der Bäume Lehrrei-
cher & unterhaltsamer Ganzkuppel-Film über 
die Welt der Bäume, www.sternwarte-rade-
beul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diester-
weg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
10 Uhr | „Drachenhochzeit“ Ein modernes 
Märchen von Peter Futterschneider, 3/5 €, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Osterferien OJH: #Wahlen 2019 kosten-
los, Anmeldung: ojh.riesa@outlaw-ggmbh.de, 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, 17/12 €, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
18.35 Uhr | Welttanz Aufbaukurs 6x 60 min, 54 
€/Pers., Anmeldung: www.tanzantracktion.de 
Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, Meißen 
19 Uhr | Wein & Fisch Kulinarischer Streifzug 
durch Neptuns Reich, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Donnerstag, 25. April 2019
9/10.15 Uhr | DoReMi Konzert für Kinder für 
Trompete und Klavier, ab 2 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Villa 
Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
10 Uhr | Ein Sternbild für Flappi - der kleinen 
neugierigen Fledermaus, die sich Fragen über 
den Himmel stellt, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
13.30/16 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung auf den Spuren der Zeit, 
14/11,50 €, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
14 Uhr | Seniorentanz Schwingen Sie das 
Tanzbein, www.oschatz-erleben.com Wo? „das 
O“ im O-Schatz-Park, Am Stadtbad 1, Oschatz
19.30 Uhr | ISAAK · So geliebt Das Neue Ado-
nia–Bibel–Musical 2019, www.theater-meissen.
de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
Freitag, 26. April 2019
9 Uhr | VVO-Entdeckertag Gäste mit tages-
gültiger VVO-Familientageskarte erhalten 1 
€ auf den Museumseintrittspreis, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
12 Uhr | Tag der offenen Tür in der Manufak-
tur Meissen Erleben Sie über verschiedene 
Arbeitsbereiche, wie Meissener Porzellane in 
filigraner Handarbeit entstehen, Tel. 03521-
468206, www.erlebniswelt-meissen.com Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
15.30 Uhr | Literarisches Lesecafé Frühlingskräu-
ter & ihre zauberhaften Geschichten mit Bettina 
Beyer bei Kaffee & Kuchen, 3 € Wo? Stadtbiblio-
thek im Dreiseithof, Hauptstr. 17, Gröditz
18 Uhr | Thermomix®Treff „Willkommen 
Frühlingskräuter - Pestos & Dips vom Weges-
rand aus dem Thermomix®“ mit Koreen 
Vetter, 25 €, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
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Berufsschulstraße 7 · 04758 Oschatz · Tel. 0 34 35 / 9 76 10
27. & 28. April 2018 
Sa 9 - 16 Uhr · So 9 - 14 Uhr
 Ab diesem Tag exklusiv für Sachsen: 
Die Balkonpfl anze des Jahres 2019: 
„Fresco Candy“ Sweet Rosalie
 „Grill Gardening - An den 
Grillrost, fertig, los“ Neben 
Grillkräutern, alles rund um den 
Grill  Besuch der Kräuterhexe 
 Hüp urg und Mitmach-
Aktionen für die Jüngsten
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
19 Uhr | Sushi-Abend Reichhaltiges 
Sushi-Buffet und viele weitere japanische 
Köstlichkeiten, 28 €, Tel. 03525-7180, www.
Wettiner-Hof.de Wo? Hotel Wettiner Hof 
Riesa, Hohe Str. 4
19.30 Uhr | Premiere: Wer seid ihr Schauspiel 
von Oliver Bukowski, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Karat - Akustisch Konzert, ab 35,10 
€, Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 27. April 2019
10 Uhr | „Baumheilkunde - Bäume und ihre 
heilsamen Knospen“ Heilpflanzenkurs mit 
Koreen Vetter, 76 €, Tel. 035242-50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14.30 Uhr | WeinWanderWochenende Genus-
svolle Wanderung durch die Weinberge mit 
Zeilen berühmter Dichter und Denker, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
15 Uhr | Meißner Biergeschichten Stadtrund-
gang · Auf den Spuren alter Brau- und Schank-
häuser, 14/7 €, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
18.15 Uhr | „Karl May – Abenteuer, Heldinnen 
& Helden“ Poetry Slam, Tel. 0351-8373010, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-
Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
19.30 Uhr | Der rote Priester oder Ostern in 
der Serenissima Ensemble Charpentier der 
Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Monika Martin · FÜR IMMER Die 
zärtlichste Stimme der deutschsprachigen 
Musikszene auf Solotour, ab 41,90 €, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
20 Uhr | Vortrag von Dieter Heinlein anläs-
slich des 60jährigen Jubiläums der Stern-
warte Radebeul, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20.30 Uhr | The Firebirds Konzert, www.
oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle „Tho-
mas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
Sonntag, 28. April 2019
9 Uhr | Naturdenkmäler der Röderaue bei 
Tiefenau Erleben Sie den Indian Summer im 
Landschaftspark Tiefenau, Voranmeldung bei 
der Tourist-Info Riesa oder direkt über Natur-
führer Herrn Kraze an natur@gohrischheide.de, 
www.elbe-roeder.de Wo? Treff: Bushaltestelle 
Fischergasse, Hauptstraße 18, 01609 Tiefenau
9 Uhr | Gröditzer Sammlertreff Öffentli-
ches Treffen leidenschaftlicher Sammler 
mit Plausch und Tausch Wo? Dreiseithof, 
Hauptstr. 17, Gröditz
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
13 Uhr | Welttanz Aufbaukurs 4x 75 min, 45 
€/Person, Anmeldung: www.tanzantracktion.
de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, 
Meißen 
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Berufsschulstraße 7 · 04758 Oschatz · Tel. 0 34 35 / 9 76 10
27. & 28. April 2018 
Sa 9 - 16 Uhr · So 9 - 14 Uhr
 Ab diesem Tag exklusiv für Sachsen: 
Die Balkonpfl anze des Jahres 2019: 
„Fresco Candy“ Sweet Rosalie
 „Grill Gardening - An den 
Grillrost, fertig, los“ Neben 
Grillkräutern, alles rund um den 
Grill  Besuch der Kräuterhexe 
 Hüp urg und Mitmach-
Aktionen für die Jüngsten
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
KALENDER
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14 Uhr | Meißner Genuss-Wanderung zur Weinkellerei Rothes Gut, 34/20 
€, www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
14.30 Uhr | WeinWanderWochenende Genussvolle Wanderung durch 
die Weinberge m, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
16 Uhr | Willis Rumpelkammerhits UFA-Schlager von frech bis frivol 
mit den Landesbühnen Sachsen, www.schoenfelder-traumschloss.de 
Wo? Schönfelder Traumschloss, Str. der Jugend 1  
16 Uhr | Käthy hinter den Spiegeln Tanztheater frei nach Lewis 
Carrolls „Alice hinter den Spiegeln“, Tel. 03521-41550, www.theater-
meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
17 Uhr | Ach Gisela - Die MAY, ihre Lieder, ihr Leben - eine Mutti war 
sie nie! mit dem O´SCAR-Trio, Tel. 03522-505558, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
19 Uhr | Die Mitte der Welt Schauspiel nach dem gleichnamigen Ro-
man von Andreas Steinhöfel, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Jarre to the Stars Premiere der Musik-, Fulldome- und Laser-
show anlässlich des 60jährigen Jubiläums der Sternwarte Wo? Volks-
sternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Montag, 29. April 2019
10 Uhr | Der Frosch muss weg Kinderoperette nach dem Märchen 
der Gebrüder Grimm, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
20 Uhr | Thomas Stelzer feat. Bernd Aust & Band · Be My Guest 
Konzert · New Orleans Rhythm & Blues Classix (and more), 24,05 €, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
20.45 Uhr | Welttanz Aufbaukurs 6x 60 min, 54 €/Person, Anmeldung: 
www.tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, Meißen 
Dienstag, 30. April 2019
30.04.-01.05.19 | Albrechts Burgfest mit Drachen Großes Mittelalter-
spektakel: Gaukler, ehrwürdiges Handwerk und weit gereiste Krämer 
beleben den Burghof Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
10 Uhr | Der Frosch muss weg Kinderoperette nach dem Märchen 
der Gebrüder Grimm, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | Klöppelzirkel mit Erika Ullmann, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19.30 Uhr | Laternenumzug und Maifeuer Gröditz mit dem Schalmeien-
orchester Fichtenberg Wo? Wiese hinter dem Feuerwehrdepot, Gröditz
20 Uhr | BEAT IT! · Die Show über den King of Pop Live-Show-
Erlebnis, ab 35,50 €, Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
20 Uhr | Tanz in den Mai Schwingen Sie das Tanzbein, 30 €/Paar, 
Anmeldung: www.tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer 
Str. 83, Meißen
20.15 Uhr | Royal Opera House · Faust Charles-Francois Gounod, www.
filmgalerie-grossenhain.de Wo? Filmgalerie Großenhain, Frauenmarkt 9 
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in Gröditz & Riesa 
08.-15.07.19 und 09.-16.08.19
Das Letzte 
Muss man nicht verstehen: 
Fast ein Viertel des gesamten Jahresumsatzes 
von McDonald's Fischburgern FILET-O-FISH 
wird während der Fastenzeit erzielt.   
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider · E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 56 96 202 · Fax 56 96 201 · E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de · www.facebook.com/elbgefluester.de · www.pinterest.com/elbgefluester
Gott und Petrus spielen Golf. Gott verzieht 
seinen Abschlag, der Ball rollt in Richtung 
Sandbunker. Da kommt eine Maus und packt 
den Golfball, dann kommt eine Katze und 
packt die Maus, dann kommt ein Adler und 
packt die Katze und schwingt sich mit 
ihr in die Luft. Dann kommt ein Blitz und 
schlägt in den Adler mit der Katze mit 
der Maus mit dem Golfball, der Golfball 
fällt genau ins Loch. Petrus: "Wat iss jetzt? 
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bei Neuwagen bis 40% sparen
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tage der Erstzulassung.  Autoland AG  Am Großen Wannsee 52, 14109 Berlin
Montag - Freitag: 9 – 20 Uhr · Samstag: 9 – 18 Uhr · Sonntags Autoschau!
01662 Meißen, Zaschendorfer Straße 82,  03521- 71 78 00Meißen
5000 Autos ·· alle Marken
Inzahlungnahme und Ankauf aller Marken · 22x im Osten · 6x in Sachsen · www.autoland.de
5000 Autos · alle Marken ·  fi nanzieren · 0% anzahlen
Inzahlungnahme und Ankauf aller Marken · 22x im Osten · 6x in Sachsen · www.autoland.de
500
1.2 Benziner · 51 kW/69 PS · Klimaaut., Panorama-
glasdach, Freisprechanl. · Verbr. (l/100km) inner-








1.1 Benziner · 63 kW/86 PS · Klima, Bordcomp., Sitz-
hzg., Spurhalte-Assistent, USB · Verbr. (l/100km) in-








1.2 Benziner · 61 kW/83 PS · Klimaaut., Verkehrszei-
chenerk., Sitzhzg., Spurhalte-Assist. · Verbr. (l/100km) 








1.0 Benziner · 59 kW/80 PS · Klima, Bordcomp., 
LED-Tagfahrl., Bluetooth · Verbr. (l/100km) inner-









1.0 Benziner · 85 kW/116 PS · Klima, Voll-LED, 
Einparkh., Freisprechanl. · Verbr. (l/100km) inne-








1.4 Benziner · 103 kW/140 PS · Klima, Einparkh., Temp.,
LED-Tagfahrl., Bluetooth · Verbr. (l/100km) inner-









1.2 Benziner · 85 kW/116 PS · Klimaaut., Kamera, Navi, 
Sitz-/Frontscheibenhzg., Voll-LED · Verbr. (l/100km) 










1.5 Benziner · 110 kW/150 PS · Klimaaut., Kamera, 
Navi, Bi-Xenon, Ford SYNC · Verbr. (l/100km) inne-














auch als ST-Line & TitaniumEcoSport
1.0 Benziner Ecoboost · 74 kW/101 PS · Navi-Touch, Sitz-/Lenkrad-/Frontscheibenhzg., Klima, LED-Tagfahrlicht, Tempomat, Bluetooth, 
Freisprechanlage, Einparkhilfe, Winterpaket, Radio-Touch/USB, Sprachstrg., Android Auto, Apple CarPlay, Alu, Ford SYNC, Dachre-




1.0 Benziner · 92 kW/125 PS · Klimaaut., Sitzhzg., 
Einparkh., Sprachstrg. · Verbr. (l/100km) inner-
orts 6.7, außerorts 5.1, komb. 5.7, CO² 129 g/km16.900 €
39%
Autoland
Neuwagenpreis
billiger
27.670 €
statt UVP*
